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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSORIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
A C T U A L I D A D E S 
: r8 validos tiros ̂  arriba. 
L señor de la O Oarda estaba de 
^ con el general Menocal. 
* y Tseñor de la O García ba sido 
t̂nde están los conserradores? 
• * 
rM liberales no ocultan su satis-
Wón ante estas hondas ̂ dmsiones 
1 Z elementos n̂juncionistas, y 
fltó no menos disolventea délos 
^adores entre sí. 
g{ pero mal de muchos. .. porque 
l̂iberales también andan como 
Dios quiere. 
Ya DO hay partidos. 
Y al paso que vamos, pronto no 
habrá ni partidas siquiera. 
jCómo ha de haberlas, si todos 
¿rcn ser capitanes? 
• 
Puesto que sólo se trata de desti-
j0gi la cosa no puede arreglarse or-
ĵnizando nuevos partidos, a no ser 
ane los que se creen empiecen, como 
IÍS órdenes monásticas, haciendo vo-
to de pobreza: 
—Juramos ante Dios y los hom-
bres no admitir ningún empleo pú-
blico ni para nosotros ni-para nues-
Uos parientes y amigos. 
El partido que con hombres así, 
iuMmentados, se constituyese, sería 
üscipiinado y tranquilo. 
iQuft quiénes iban a ser los em-
pleados, entonces? 
Pnes aquellos a quienes les tocara 
«n suerte, como en el servicio mi' 
litr. 
En vez de "servir al Rey*' aque-
les que sacasen bola negra, irían a 
"servir al Estado.'' 
Pero ni aun así... 
Habría trampas. 
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^ discutirá, mucho, si el Lioor Eu-
jPto era tan beneficioso para la 
rtá con»o se venía propalando; y 
P̂ tivamente, está perfectamente 
que es infalible oontra cata-
l08' ̂ \ «Tripe y fiebres. Pídanlo 
cafés y tiendas de víveres. 
L ¿826 alt. 7-13 
Y después protestas y revolucio-
nes, 
¿Será verdad que no hay más re-
medio que ''sonar el cuero" para 
arreglar un poco este cotarro t 
En Baicelona ha empeorado la ei-
tuación. 
Y en Gijón tambiónr-toma serios 
caracteres la huelga. 
¿Estallará, al fin, la- huelga ge-
neral en toda Españâ  
Mucho tememos que sí, porque el 
sindicalismo anarquista parece que 
se ha propuesto hacer un ensayo for-
mal en la desgraciada patria de Fe-
rrer. 
Destrucción de todo lo existente. 
Y por delante, las mujeres y los 
niños, como la otra vez, para detener 
la acción de la fuerza pública. 
Por lo visto, no han servido para 
nada los trozos de carne " clerical 
echados a la fiera por Canalejas y 
Romanones. 
También allí habrá que "sonar el 
cuero," 
P a r a l i z a c É d e l a s O b r a s P i l e 
R e c l a m a c i o n e s d e l o s c o n t r a t i s t a s . C o n s e j o s d i s c r e t o s . S e p l a n t e a e l 
p r o b l e m a . B u s c a n d o u n a s o l u c i ó n . U n a s a l i d a . L o s v e t e r a n o s 
d e s c o n t e n t o s . E l C o r o n e l G á l v e z a c u s a d o . 
Wilson está profundamente an-
gustiado porque Huerta no le hizo 
caso, 
"Wilson es un catedrático. Y para 
ciertos menesteres los hombres de 
ciencia no suelen servir gran cosa 
¿Cómo había de entender Huerta, 
el militarote Huerta, el expeditivo 
Huerta, las lecciones de -derecho po-
lítico e internacional que intentaba 
darle el sabio profesor que hoy ocu-
pa la Casa Blanca? 
¡Varona es. y con toda su filoso-
fía no puede lograr que los suyos le 
oigan m4s que cuando les halaga los 
oídos! 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
RECAUDACION DE AYER, AGOSTO 18 
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i* VERDAD NO PDEDE SER DGOLTADA 
' « ^ T E W A j , A N T I G U O ftlSTEMA M O D E R N O 
Si Vd. ha de tener buena vista ha de usar espejuelos a tiempo. 
s« los espejuelos han de estar bien graduados a su vista, si han de se. ie 
p,edras buenas para que se la conserven, necesariamente han de ser elegidso 
POr los ópticos de 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o 5 4 . 
el Nuestros ópticos aunque son los mejores de Cuba no cobran nada por 
reconocimiento de la vista, es GRATIS, 
n Espejuelos de quincanaS, de joyerías y relojerías de a 0-30 y 0-40 no te-
neaios, pUes esto sería cometer un atentado contra la vista de la humanidad 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO 54, casi esquina a Compostela. 
^ — — — - o* 
Nota: No ¡ajante ni representante alguno. 
A*.-> 
Dcsd& «fue «mpezaron a actnar CCH 
mo gobernantes loa, conservadores, 
comprendieron la necesidad en que se 
Ihallaban de liaoer economías, no solo 
por el programa que ¡habían dado a co-
nocer al país, sino por la situación di-
fícil en que se encuentra el Tesoro Na-
cional!. 
La tendieneda a disminnir ia ascen-
dencia de los burócratas no encontra-
ba bastante apoyo, porque los ciudada-
nos que estaban en posesión de cómo-
dos y bien retribuidos cargos no que-
rían salir de ningún modo y aquellos 
tpe ayudara al partido en las campa-
ñas de oposición deseaban entrar a dis-
frutar de las ventajas diel Poder, o del 
preetrpnesto. 
Con objete de buscarle una solución 
aj canfHcto que la desnivelación plan-
teaba se pusieron a estudiar la cues-
tión los directores de la actual situa-
ción política. 
Paralización 
Entre las-varias-combinacioiies que 
se les ocurrieron. Han» la atención la 
idea de paralizar las obras públicas que 
se estaban realizando en toda la Isla. 
Con esa medida pensaban los gober-
nantes, reducir los egresos, disminu-
yendo-una respetable cantidad. 
No estaban conformes 
Lbs contratistas que habían subasta-
EL COCHE 
DEL VICEPRESIDENTE 
Sr, Director del DIASIO DE A MAEINA. 
Muy señor mío: 
Disimule usted esta molestia, origi-
nada, después de todo, por Tina peque-
ñez. 
El redactorJde su1 periódico, que tan 
amablemente me trata ¡hoy, repite lo 
que ya había leído yo en otra sección 
del DIABIO. Que he cambiado el coche 
particular por el automóvil oficiaL No 
he cambiado nada, señor Director. Pe-
ro dicho una vez, podía pasar; dos, y 
-oon detalles, me parece demasiado. 
: Le ruego que publique esta rectifica-
ción; y se lo agradecerá su muy aten-
to s. s., 
Enrique José Y aroma. 
Habana 19 de Agosto 1913, 
=_ 1 
Los mejores TABACOS «on 




El todos los Depósitos 7 en la Hbrlci. 
CONSULADO N° DL-Habana. 
C 2448 26t-18 Jl. 
do las obras, al tener noticias del 
acuerdo que ge iba a tomar se dispu-
sieron a protestar, alegando que se les 
atrepellaba en sus intereses. 
En cuanto se dispuso la paralizar 
ción presentaron sus quejas y acudie-
ron a sus abogados con el decidido pro-
pósito de establecer las oportunas re-
clamaciones y la indemnización a que 
hubiese derecho. 
Indicaciones 
\ En vista de la situación que se crea-
b̂a las personas competentes que ase-
soran al «gobierno del general Menocal 
en los problemas "legales indicaron que 
,era necesario darle una solución dis-
U n c u b a n o d e t e n i d o e n V e r a c r u z 
creta al conflicto para evitar-compli-
caciones. 
A estudiarla cuestión 
Se elevó la cuestión entonces al 
Consejo de 'Secretardos y se convino 
en discutirla ampliamente para resol-
verlo cuanto antes. 
¡Los contratistas que son ciudadanos 
extranjeros empezaban ya en sus visi-
tas a la Secretaría de Obras Públicas 
â manifestar que no tardarían en re-
clamar por meidio de los representan-
tes diplomáticos. 
La solución 
, En el Ooinsejo de Secretarios últi-
mamente celebrado se resalvió orde-
S E L E S U P O N E C O M P U G A D O E N L A 
R E V O L U C I O N C A R R A N C I S T A 
, En el vaípor "México" nos hemos 
enterado de la detención, en Vera-
cruz, de un cubano, que era tripuiarn-
te del citado vapor. 
El detenido se nombra Domingo 
Amando, tiene 32 años de edad y era 
portero y cabo de luces en ei "Mé-
xico," 
Al llegar este vapor a Veracruz en 
su último viaje, Amando desembarcó 
vestido de paisano, con objeto de vi-
sitar a unos amigos suyos y a poco de 
andar por lajciudad fué arrestado por 
dos agentes de policía reservada de 
Méjico, que desde la capital habían 
ido a Veracruz con ese fin. 
Enterado el capitán del "'México" 
del percance ocurrido a su tripulante, 
al que tiene en 'aJta estima por ser un 
hombre cumplidor de sus obligaciones, 
se interesó mucho por él, llegando a 
ofrecer a las autoridades una fianza 
de mil pesos con tal de que dejaran 
en libertad provisional a Amando. 
Pero todas las gestiones del Oapitán 
fueron inútiles. 
Pero todas las gestiones del capitán 
fueron inútiles. 
Las autoridades mejicanas reduje-
ron a prisión a Amando y en la cár 
cel de Veracruz quedó éste cuando el 
"México" abandonó el citado puerto. 
El*motivo de la detención de Domin-
go Amando, no es otro que el de su-
ponérsele complicado en la revolución 
que viene hostigando al Presidente 
Huerta desde que ocupó el poder. 
Se dice que Amando llevaba a los 
revolucionarios residentes en Méjico 
la correspondencia de los que están 
emigrados en la Habana, y que a es-
tos traía las intrucciones de los otros. 
Todo esto, según los compañeros de 
Amando, es completamente falso. 
¿ Cuál es la suerte que ha cabido a 
Amando ? 
Se ignora por completo. 
No se sabe más, sino que tan infruc-
tuosas como las gestiones del capitán 
del México," resultaron las realiza-
das por el Cónsul de Cuba en Vera-
cruz, que también intervino para lo-
grar que pusieran en libertad a Do-
mingo Amando. 
F iiro 1 Aiaiclos ei periUlcss yre . MtüA •""i" y Í"**1»*5 
_ _ _ modernos. ECOROIIi P9. 
SITIVA A L8S AWDWCIAirES. =: 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
2734 Si quieres brillar, brilla en buen ñora; pero pásate por Muralla 1371/2 y después de ver aquellas preciosidades que Cuervo y Sobrinos tienen en joyas, habrás conse-guido tu deseo. 
T é P u r o D e H o r n í m a n 
«SIEMPRE BUENO; É I G U A L . " ! 
_ Fuerte, % Delicioso, | Fortificante.) 
EN LATAS Y PAQUETES SOLAMENTE, 
Se vende en todo el mundos 
EN CUBA, SOLAMENTE EN LA 
C a s a d e W I L S O N ' S 
5 2 , O B I S P O N U M . 5 2 
Hay cuatro clases y se venden en octavos, cuartos, 
medias libras y libras. ======== 
C 2881 alt 
No hay mejor retrato que aquel que eT espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrateI Colominas y Compañía ios hacen mejores en San Rafael núm. 32. 
nar que contúmaran las obras publi-
cas que se (haUa'ban paralizadas por 
orden del Gobierno, teniendo crédi-
tos legales.. 
Se encargó a la Secretaría de Ha-
cienda que situara los fondos necesa-
rios paira pagar los trabajos que han 
de efectuarse, y se comunicó lo acor-
dado a los Ingenieros Jefes de las pro» 
vincias, según co:presponcL&. 
Discreción 
1 Para que no-vea coi io ¡hecho la rec-
türeación de una medida impuesta por 
reclamaciones bien fundamentadas, se 
iha dicho que la paralización de las 
obras solo obedeció a la neeesidiaid do 
limitar el número de ellas o de «vitar 
que continuaran las que no tienen cré-
ditos legales. 
Descontentos 
En los pasillos de la Secretaría de 
Obras Públicas recogimos la noticia 
de que los veteranos -están muy descon-
tentos de la conducta de su compañero 
el coronel Gálvez, Jefe del Departa-
mento' de Limpieza 
Lo acusan de mostrarse hostil a los 
elementos veteranistas y de negarles su 
protección a varios ̂ inválidos" de la 
guerra "que pueden* desempeñar pla-
zas de auxiliares.'' 
lesvernine a Washington 
Mañana se embarcará con dirección 
a los Estados Unidos el señor Pablo 
Desvemine, ¡Ministro de Cuba en 
Washington. 
Con tal motivo esta mañana el se-
ñor Desvemine ha estado eñ Palacio 




Pasajeros vapor "Saratoga'' fuimos 
¡hoy sorpreíndidos con presencia en el 
¡mismo de José Miguel, quien llegó en 
(aeroplano acompañado de ¡Rosillo. 
Exigió un Cinzano y desapareció. 
Créese regresó Viohy. 
Pedro Pereda 
RACAS GRABADAS tN TOD0¿ TA-HTODO¿TA-VÑ̂  M̂ARCASenCCBREESPECIALES PARA, 
KAÑOS, MONTADAS EN ^\\\\^¿ÜVÍuf MARCAR A FUEGO 
MADERA MOLDURADA.̂ jVV̂ " P̂UHZOÑESDEACERO DE , 
MARCAS w BRONCÊ  
.ACERO/AlflMINÂ .r" 




-V M ARTILLOS, 
\ GRABADOS 
• . .\ piraM'ARCAR 
- \\ TOSAS • ^ \ \, / VTOSAS 
1 1 | [|rô s!eia7i > R ROD R I G I J E Z C . l] £ 
'̂EDALLAŜTROQÜELESdeyasCLASES.FICHASpa TRABAJADORES 
« | jj paM ESTABLECIMIENTOS.CUÑOSMOHTADOSfhPREHSARAPIDAfOHoSlH.f ECHA' x\u 
/; CUHOŜRELlEVEpar.ThARCAR wBLAHCO.CUÑOSpara PAH3 MARCAS para GALLETAS ^ 
Q u i e r e V d . diger ir per fec tamente y 
v e n c e r todos los ma le s de l e s t ó m a g o . 
TOME agua de ISLA DE PINOS. Pero exija la de los 
manantiales de la SIERRA BUENA VISTA. Es la 
más fina, potable y eficaz de todas las aguas de aquella 
X Q̂ e ofrece perfecta garantía de autenticidad. 
w . ^ Ü U de ,s,a de Pinos del manantial BUENA 
VISTA, según el análisis del Laboratorio Nacional es un 
agua calcica magnesiana mineral que no contiene nitritos 
hs extraída de los manantiales y embarcada baio la ins-
pección de las autoridades de aquella ISLA. 
Unicos receptores: MANUJEL G. A R I A S y Ca 
Depósito! SAN IGNACIO No. 52. — TELEFONO A-693IÍ. 
«3 2747 *4 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Frente al problema de Marruecos 
Dicen los cables de Madrid que el 
general Marina conferenció largo 
tiempo con el Ministro de la Gue-
rra, general Luque, sobre Marrue-
cos y sobre el plan de campaña que 
se va a desarrollar. 
Debemos felicitarnos, porque si se 
trató sobre el plan de campaña, es 
que ja existe lo que pedíamos; un 
fin táctico al que habrá que propen-
der y por alcanzar el cual daremos 
por mejor empleada la sangre que 
cueste. 
Sabido es que la campaña de Afri-
ca ha de ser dura y penosa y que el 
enemigo que hay que combatir es 
bravo y fanático; pero estos factores 
que de suyo exigen sacrificios de to-
da índole, no se han visto quebran-
tados en lo más mínimo hasta el pre-
sente, sin embargo de las "razzias" 
practicadas. 
Esto es precisamente lo que des-
alentaba, lo que se combatía, lo que 
producía abatimiento y falta de fe 
en la opinión. Si cada sacrificio hu-
biese precedido a una mejora en la 
situación, a un bienestar relativo, la 
opinión y la prensa no hubiesen te-
nido otro remedio que aplaudir. 
Pero las bajas no acusaban paso 
alguno en el propósito perseguido; 
la sangre de una u otra parte no ser-
vía para otra cosa que para encen-
der los ánimos; y cuando una nación 
se desangra estérilmente, justo es 
qne reclame y levante su voz y jus-
to es que se muestre avara de la 
sangre de sus hijos. 
Ahora parece que existe un plan 
y que las operaciones habrán de 
ajustarse a él como cada pieza de 
una máquina propende en el movi-
miento de sus engranajes al uso pa-
ra que es destinada. 
La campaña, por lo tanto, será 
una serie de movimientos combinâ  
dos, y cada uno de los cuales se ha-
rá necesario como consecuencia del 
anterior. 
De este modo y con un poco de 
buena administración, la campaña 
será breve, más beneficiosa y menoe 
mortífera que lo fué hasta hoy. 
Eso sí, es preciso que la prensa 
rio critique por espíritu de oposi-
ción o por disciplina política. Cuan-
do se plantea un problema como el 
actual, el patriotismo exige colabo-
ración unánime, porque no es un 
problema del Gobierno, sino de la 
totalidad de la nación. 
Solucio-nado el problema, obliguen 
a ese Gobierno a que depure respon-
sabilidades y apriétese el cerco de 
las oposiciones si es preciso; pero en 
tanto la patria se desgarra a giro-
nes, no debe de haber un sólo espa-
ñol que no preste ayuda para que se 
llegue a una honrosa finalidad. 
Además, el regatear hombres y re-
cursos a la campaña es condenar a 
los que están en ellas a una muerte 
segura, O por efecto del combate o 
por agotamiento de energías, irán 
cayendo poco a poco, porque como 
se obliga a unos cuantos a realizar 
lo que sólo pueden hacer muchos, a 
la postre habrán de sucumbir cual 
si sólo ellos estuviesen obligados a 
sacrificarse por la Patria. 
El que vive la ruda vida de cam-
paña, no sabiendo a cada puesta de 
sol si verá la inmediata; el que su-
fre penalidades que no son para des-
cirtas, que de todo carece y que 
día y noche permanece ante el peli-
gro de tropezarse con un pasaporte 
para el otro mundo, desea encon-
trar en la prensa palabras que le 
animen y que le den fortaleza, si el 
pensamiento, traicionando el espíri-
tu militar, provocó flaqueza momen-
tánea ante adoradas imágines que 
el cariño trajo a la memoria. 
No es cuestión al presente, de otra 
cosa que de luchar, pero luchar pa-
ra vencer y no hacer estéril el sacri-
ficio. Cuanto a los procedimientos, 
digo lo mismo que lo que "El Tele-
grama del Rif" pedía al Gobierno en 
uno de sus últimos números: "to-
dos son buenos si el fin llegan a jus-
tificar los medios que se empleen." 
Mucho esperábamos en 1909 del 
general Marina, y de su calma a ve-
ces desesperante; Marina al fin se 
lanzó y al lanzarse lo hizo con éxi-
to y sin que fuese pródigo en la 
sangre del soldado. 
Esperemos también ahora de 
qnien ya tiene ejecutoria bien ga-
nada y robustezca su acción la 
prensa de Madrid, sin que al ha-
blar de la guerra se advierta que el 
periódico que informa es ministerial 
o de los radicales de la oposición. 
G. del R. 
L o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
G r a n concierto S m o k 
E N E L O R F E O C A T A L A 
Esta Sociedad celebró el domingo 
último en sus salones de la calle de 
Zulueta, una velada ''Literario-Mu-
sical," que, como las anteriores, ha 
sido un éxito más que sumar a los ya 
obtenidos por tan culta institución. 
Plécemes sinceros merece la comi-
sión organizadora, tanto por su lau-
dable empeño en pro de la cultura, 
como por las atenciones de que fui-
mos objeto. 
La velada fué espléndida. La ni-
ña Angelina Ambrosio, recitó el mo-
nólogo "La Abanderada," con gus-
to y exquisito arte, poco comunes en 
su corta edad. 
Aplausos entusiastas premiaron la 
labor del niño Alberto Matheu, que 
se reveló un consumado artista, eje-
cutando con la mandolina "La feria 
de Sevilla," acompañado de su her-
mano Femando y su señor padre. 
La bella señorita Carmen Collell 
interpretó con verdadero gusto la 
obertura de Luxe "Poeta y aldea-
no," obteniendo muy merecidos 
aplausos. 
La Sección de Declamación del 
Orfeó nos dió a conocer un diálogo 
titulado "Amor Platónico," que pa-
ra ser estrenado por dicha Sección 
escribió el señor Eduardo Arango, 
siendo los intérpretes del mismo la 
distinguida señorita Encamación 
Maestu y el señor José Cañas. Am-
bos en el desempeño de sus respecti-
vos papeles hicieron derroche de 
arte, resultando la señorita Maestu 
una viejecita deliciosa, y el señor Ca-
ñas un viejo muy simpático y ena-
morado. 
Ambos personajes secundaron ad-
mirablemente los deseos del autor del 
libro, señor Arango, que al final de 
la obra se vló precisado a subir al 
palco escénico, ante las reiteradas 
instancias del distinguido auditorio. 
Nuestra felicitación a la señorita 
Maestu por el notable desempeño, 
dado a su papel; y del Sr. Cañas po-
demos decir que fué un laurel más 
sumado a los triunfos que conquistó 
en la escena con su inteligencia de 
artista. 
Lo que es de sentir es que veladas 
como la del domingo no se repitan 
con más frecuencia. 
No podemos dejar en el tintero 
nuestra felicitación al señor Arango, 
quien al damos a conocer las primi-
cias de su pluma, ha revelado todo 
lo que puede esperarse de su vasta 
cultura. 
4CEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin hvvao al mal olor. Elabo rada en la fábrica -sstabíeclda en BELOT, en el litoral de esta bahía. Para evitar falsificaciones, las lataa ll»va»-íT( AAtanmadaa en las tapitas Ira labras L U Z BRILLANT2 7 en la etiqueta estará Impresa la marca de fá-brica 
E L E F A N T E 
fue es nuestro exclusivo aso y se perseguirá con todo el rigor de la Ley u los falsificadoree. 
EL A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
,ue ofrecemos al pübll-fio y que no tiene rival, es el producto de una fa-bricación especial y que presenta el aspecto dt agua clara, produciendo una L U Z TAN HERMO-SA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que en-
íe PAS^EL U S O D Í̂Î UAXIA"' ***** ^ r*comê le. principalmen. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca FLFFANTTB. *s igual, si no superior en condiciones .umfnlcas. al de mejor oíS lm»ortad»dS filtranjero. y se vende a precio* muy reducidos. 3 importado del También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA de clase jupenor para alumbrado fuerza motrl» y demás usos, a precios reducidos "Xb* Wc¥t India Ojl Reflnmg Co.—Ofl círui SAN PEDRO Nlm. e—Habana. 
Correspondiendo a la atenta invita-
ción de los Caballeros de Colón, nos 
dirigimos a su domicilio social San Ig-
nacio 6, en la noche del 16 del actual. 
Con gran cariño somos recibid̂  por 
el entusiasta hermano F. W. Ehlers, 
quien por vía de saludo nos alarga un 
excelente veguero. 
Estrechamos su mano, saludamos la 
imagen del insigne descubridor de las 
Américas Cristóbal Colón, y pasamos 
al salón de actos, donde se nos acoge 
cual si fuéramos un hermano de los de 
más graduación. Un centenar de m» 
nos nos estrechan las nuestras. 
Allá pasa el hermano conferencista 
Frank Finlay, promovedor de este 
ameno festival, dando las últimas dia-
posiciones. 
Aprovechamos estos momentos para 
examinar el salón. 
Este se halla convertido en un aiv 
tístico vergel. 
Preguntamos por el inteligente trans 
formista, y una abejita pasa zumbando 
y nos dice, Mr. F. "W. Eh'lers. 
Muy bien, hermano Ehlers, los 
aplausos prodigados fueron con toda 
justicia. Las plantas fueron proporcio-
nadas por el Rector del colegio San 
Agustín, Padre Monighaim. 
La abejita de antes pasa repartiendo 
aromáticas brevas, siendo saludado con 
aplausos su generosidad. 
En amena conversación nos sopren-
de el cañonazo, a cuya señal Frank 
Finlay ocupa 'la tribuna, y pronuncia 
un sentidísimo discurso, en el cual re-
cuerda las ñestas celebradas y la her-
mosa unión que en ellas había reina-
do. 
Sobre la unión que existe en la Or-
den de Caballeros de Colón habla Mr. 
Ehsler, extendiéndose en atinadísimos 
consejos. 
Ambos hermanos son ovacionados. 
Rompe el fuego el tenor señor Ma-
riano Meléndez, digno miembro de la 
Orden, cantando con dulce y armonio-
sa voz Rcginella de Braga. 
Los hermanos aplauden al tenor, y 
nosotros también. 
Los hermanos Ensebio Ihirán y J. 
Ervite, ejecutan el primero en el pia-
no, y el segundo en el violín, la artís-
tica composición Cavatina de J. Rafflo. 
Con tal sentimiento interpretan la 
composición, que tuvieron que repe-
tir, lo cual es el más acertado elogio de 
estos dos jóvenes artistas. 
Un ratito de pausa para volver a re-
coger otro tabaquito, y luego el señor 
Mariano Meléndez dice: 
'' Presento a los hermanos al ominen, 
te barítono señor José de Rueda, del 
Liceo Barcelonés, donde hizo su debut 
hace tres años, mereciendo los aplau-
sos y felicitaciones de Tita Ruffo y 
Battistiné." 
Es saludado con grandes aplausos. 
Canta "Un Bailo in Maschera de 
Verdi." 
No se engañó el introductor, es un 
perfectísimo barítono, no oyéndose en-
tre los Caballeros de Colón, muchísi-
mos peritos en la materia más que fra-
ses de elogio. 
Tuvo que repetir el canto, siendo fe-
licitadísimo al terminar. 
La parte artística la cerraron el te-
nor Meléndez y el barítono señor 
Rueda, cantando, Dúo de la Bohemia. 
Tuvieron que repetir, no valiéndoles 
la excusa del cansancio, pues todos en 
el acto vieron era un pretexto de mo-
destia. 
Muy hermosamente matizado. 
Nuestra felicitación a Frank Fin-
lay, y a Thlers, por esta parte del fes-
tival. 
Una voz dice: "Hermanos al gar-
den-park/' allá nos dirigimos, y debe-
mos de confesar que aquello era un 
poético rincón del vergel cubano, o del 
andaluz, pues el encargado del ador 
no visitó los vergeles andaluces, y nos 
resulta tan artista en el canto, como 
en el adorno de un local 
Muy acertado señor Melendl 
A la vista de las largas sorbeteras 
de mantecado, galleticas y torrea de 
sandwiches, un aplauso unánime esta-
lla en la concurrencia. 
Todos pasan a felicitar al hermano 
encargado de esta parte de la fiesta, 
pero ninguno da su nombre, hay con-
signa de callar, solo el cronista pueda 
alabar en él la laboriosidad de las abe-
jas, como ellas colmaron las mesas de 
presentes, que vamos despachando al 
estómago entre sorbos de agua cristali-
na, pues nos dice un caballero, doctor 
en ciencias y letras—al notar nuestra 
extrafieza—que no pueden tomarse, 
que hay que usar de templanza, apro-
bamos la disposición (general en la 
Orden,) y procuramos aprovechar el 
tiempo dando trabajo a loa dientes, los 
cuales molieron tres sandwiches, pues 
eran muy sabrosos. Luego galleticas, 
helado y tabacos, y después, aquellos 
hombres tan respetuosos en el templo, 
tan obedientes a la Iglesia y sus Pre-
lados; trabajadores incansables en la 
vina del Señor, se desbordan en lícito 
entusiasmo, y resuenan los cantos qu« 
de las azoteas vecinas aplauden; y a 
propósito de esto consignemos que a 
cuantas personas ocupaban las conti-
guas, se les obsequió por los caritativos 
Caballeros, saltando los chicos de pla-
cer. A los cantos siguen entretenidos 
juegos, y no faltaron puntos criollos, 
canciones hispanas y americanas. 
Allí se enseñaba como el católico 
puede divertirse, sin faltar a los pre-
ceptos divinos y humanos. 
Hasta las once duró la agradable 
reunión. A esta hora habla el P. Me-
néndez, Párroco de Jesús del Monte, 
quien termina impetrando la bendición 
del Altísimo. 
Aquellos antes locuaces y respeta-
bles caballeros, ahora con los brazos 
cruzados, con su cabeza descubiertas, 
saludan al Criador con diversos salmos 
religiosos de una poesía infinita. 
Las estrellas fulguraban con mayor 
esplendor, y los rayos plateados de la 
luna, iluminaban en unión de los bom-
billos eléctricos aquella hermosa esce-
na 
Tuvieron un recuerdo para sus res-
pectivos países, y todos a Cuba 
El Caballero señor Octavio C. 
Smich, dice: "Hermanos os anuncio 
dos buenas nuevas:" 
"Primera, que el presente mes reci-
biréis el Boletín que este Consejo em-
pieza a publicar. 
Segunda, en la Convención celebra-
da en Boston, ha sido reelegido nuestro 
gran hermano James Flaberty, en su 
puesto de Caballero Supremo, que con 
tanto acierto venía desempeñándolo. 
Prometió visitar este Consejo en el 
próximo invierno." 
Un viva y aplauso unánime saludó 
al gran Caballero Supremo de la Or-
den de Caballeros de Colón. 
Con el Himno de la Orden cerró la 
velada, a la cual asistieron los Párro-
cos, P. P. Abascal, Menéndez y Folch, 
y el Canónigo, P. Andrés Lago. 
Bien por los Caballeros de Colón, 
con esos actos estrechan más y más el 
cariño de hermanos, y unidos así el 
triunfo les sonreirá, triunfo, que no 
es otro que el reinado social de Jesu-
cristo, sintetizado en estas palabras: 
Amaos unos a los otros como yo os 
he amado, 
REPORTE. 
T a r i f a d e a p a d e L a i p a n 
SUIZA 
El sistema de cobranza en esta urbe 
es en dos formas, un tanto por cae1 a 
llave que se instale y el metro conta-
dor, este solo se aplica a las industrias 
y paga uno y medio centavos el metro 
cúbico, con un descuento desde el 5 
al 30 por 100, según el consumo y 
cuando se gastan mayores cantidades, 
se hacen bonificaciones proporcionales. 
Las instalaciones son por cuente del 
consumidoj.' e inspeccionadas por los 
agentes dd aeue lucto. 
Para el uso doméstico, se cobra a ra-
zón de cuatro francos anuales, por ca-
da llave que se instale, siendo los pe-
gos semestrales, a fines de Junio y Di-
ciembre. No satisfechos al vencimien-
to se carga el ÜO por 100. 
La prestación del servicio de agua, 
se efectúa mediante un contrato firma-
do por el consumidor, por el tiempo de 
un año, teniendo que avisar noventa 
días antes del vencimiento, si desea no 
continuar tomando el agua. A cala 
consumidor, se le entrega un regla-
mento y un duplicado del contrato. 
El consumidor que usare varias lla-
ves, puede hacer convenios por canti-
dad fija, con lo que obtiene una gran 
economía; como se ve el cobro es muy 
equitativo, puesto que el precio del 
metro cúbico de centavo y medio de-
ducido el descuento, queda en un cen-
tavo y aquí cobra nuestro Ayunta-
miento cuatro centavos y Obras Públi-
cas cinco centavos americanos, equiva-
lentes a cinco y medio oro español y 
una casa paga cuatro freíaos wnuales 
por cada una llave, de modo que nues-
tro Ayuntamiento, cobra por una casa 
que podrá tener un promedio de cinco 
llaves veinte pesos, y estas costarían 
con arreglo a esta tarifa, veinte fran-
cos o sean cuatro pesos y una casa que 
tuviese diez llaves a cuatro francos se-
rían cuarenta o sean ocho pesos y aquí 
con relación pagaría cuarenta pesos. 
Es necesario, que el señor Alcalde se 
dé cuenta, de que aquí el agua se ne-
cesita, más que en ninguna otra parte, 
por los excesivos calores y las exigen-
cias de la Sanida i y porque en puri-
dad, se hace imposible la vida en este 
país, si no tenemos agua en abundan-
cia y muy bftmta, no solo por la mayor 
necesidad sino también por la abun-
dancia y superioridad de las mismas, 
que pocas sô i las poblaciones, que 
cuentan con los semilleros de manan-
tiales que tiene nuestro acueducto a 
pesar de los muchísimos que no se 
aprovechan. 
Se ha publicado, que los ingenieros 
de Obras Públicas, tienen un proyec-
to, para aumentar el caudal de agua ;a 
juzgar por la prisa que se dan no será 
difícil pronosticar, que la traída se re-
ducirá a un sueño y quedará como 
hasía aquí, es decir en un proyecto • 
hora es ya que nuestro Alcalde y de-
más personas llamadas a ultimar este 
problema, lo lleven a hecho; así lo df-
sean los capitalinos y ]o exigen la hi-
giene y la salubridad pública. 
Habana 14 de Agosto de 1913. 
MANTECÓN, 
Sntcbsoí 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su número. 
Y C u r a P r o n t o 
Sin que la enfermedad vuelva a re» 
producirse, cualidad deseo* 
nocida hasta hoy» 
Con el uso del SYRGOSOL desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se vende en todas las 



















Sarrá, Johnson, Taquechef» 
González y Majó Colomer. 
C 25&8 
E l C e n t r o d e C a f é s 
En la última sesión celebrada por 
la Directiva del Centro de Cafés, se 
diseutieron varios e importantes 
asuntos y se tomaron acuerdos de 
gran utilidad para los fines que per-
sigue la corporación. 
Se dió cuenta de haber enviado al 
señor Marqués de Esteban, con des-
tino a la suscripción nacional inicia-
da por el Comité Ejecutivo del *'Ho-
menaje a Montoro," $10 plata espa-
ñola y $116-60 oro. 
Por la Secretaría se informó a la 
Junta que el doctor Fernández Gue-
vara, como Letrado Consultor del 
Centro, se había entrevistado con el 
doctor Freyre para enterarle e ins-
truirle de algunas peticiones que la 
colectividad tiene en la Alcaldía 
pendientes de despacho,%y que la ges-
tión aludida será reanudada tan lue-
go el señor Guevara se halle resta-
blecido de la dolencia que lo aqueja, 
la cual, aunque sin ofrecer peligro, 
lo tiene apartado de sus labores pro-
fesionales. 
El Secretario auxiliar, señor Gó-
mez sometió a la consideración de la 
junta un extenso y razonado escrito 
en el que puso de relieve la situación 
difícil que han creado al -Centro el 
Ayuntamiento y Alcaldía de la ciu-
dad; y como el escrito en cuestión 
es un sentido lamento con signos de 
visible desmayo, se copian algunos 
de sus párrafos para justificarlo: 
"La vigente Ley de Impuestos y 
la Orgánica de los Municipios dan 
facultades tan omnímodas a los 
Ayuntamientos, que, merced a ellas, 
las industrias y comercios que no 
tienen en sus tarifas una tributación 
fija, viven por la misericordia de los 
gobiernos locales, y ya sabemos que 
esta bondad de ánimo no suele ejer-
citarse con frecuencia, a menos en lo 
que respecta a nuestra Cámara Mu-
nicipal, la cual, según ha podido ver-
se, sólo procura aumentar los impues-
tos, sean Q no justificados. 
"En primero de Diciembre del año 
anterior, tomó posesión de la Alcal-
día la persona que por la voluntad 
de los electores fué llevada a ese al-
to y codiciado puesto; y como el 
programa de "Honradez, Paz y Tra-
bajo" resultaba un lema harto sim-
pático, se comprenderá que el co-
mercio y la industria vieran con 
agrado esa finalidad y batieran pal-
mas por un triunfo que tantas espe-
ranzas hizo despertar. Pero aunque 
sea penoso y duro confesarlo, esos 
mismos elementos se encuentran hoy 
profundamente asombrados viendo la 
indiferencia con que dicha autoridad 
suele mirar las justificadas quejas 
que se le dirigen y el poco o ningún 
interés que le merece una clase que 
por su laboriosidad y representación 
social debiera ser objeto de mejor 
trato. 
"El Centro de Cafés, cuyos socios 
participaron también de aquellos en-
tusiasmos, sumándose con los que ce-
lebraron el triunfo de la actual Ad-
ministración, es el que ha sufrido 
más desatenciones de la Alcaldía y 
del Consistorio, ya que la actitud de 
ambas entidades, destruyendo el her-
moso lema que los llevó al poder, no 
ha tenido más empeño que elevar de 
modo exagerado, sin tono ni medida, 
*1 impuesto de alcoholes, el cual, por 
censurables negligencias de 
teriores, viene ya bastante recargad] 
"No puede ocultarse a la Direq 
va, que si la presente situación 
amenazante para los intereses del gi] 
ro, la que se nos ofrezca en años s& 
cesivos ha de ser mucho más tenil 
ble, puesto que, como ha podido ver] 
se, el giro de cafés es el que niésti 
Municipio toma de fuente prodücti 
ra de ingresos, cuando confec<5iod 
sus "meditados trabajos" de praJ 
puesto; y como tal empeño será pd 
él en lo adelante propósito invariJ 
ble, se impone que nos demos cueij 
ta de la grave crisis por que atr 
viesa nuestro organismo y reconoil 
camos la necesidad que todos tenej 
mos de combatirla y mejorarla, bnsj 
cando medios y soluciones que pufr 
dan encauzarla por senderos de ÍM 
yor equidad y más perfecta armonía 
"El artículo 216 de la Ley Orgi] 
nica faculta a los Ayuntamiento 
para regular "libremente" el expeaj 
dio de licores, y el de la Habana 
manejado tan a su antojo ese faja 
derecho, que los 60 pesos señalad» 
por el Gobierno Interventor a las pa 
tentes de alcoholes de los cafésíaij 
tinas, han ido creciendo anualmeüMj 
hasta elevarlas al tipo abusivo 
175, procedimiento este tantô n» 
irritante, cuanto que los señor 
concejales han dejado la mismV;Jj 
ta a las panaderías, figones y ^ 
gas, entronizando así un pnW^ 
que la Constitución prohibe 1 
sentido común lo rechaza. 
La Junta, conformándose con 
propuesto en el documento Presê J 
do, acordó la designación de una J 
misión, que quedó integrada coni 
señores Francisco C. âlD̂ z'T 1)ini(H 
Cuenco, Manuel García, José Ĵ JJ] 
sas, Agustín del Bío, Manuel w | 
lez, José Fernández 7 
mez, para que con carácter P 
nente, y mientras lo requieran 
actuales circunstancias, .inlCie ^ 
cauce los diversos trabajos q ^ 
han presentarse en los ce°tr0hs ^ 
les para llevar a vías de h*** 
to crea y estime procedente; q ^ . 
do asimismo facultada Para r 
rarse de las personas ê r̂eZ, 
competencia e idoneidad ^ ( 
ser consultadas y utilizadas, . ^ 
la Comisión habrá de desen' ndeB' 
cometido con absoluta "j1 5]a Di' 
cía, bastando que dé cuenta ^ 
rectiva cuando lo juzgue ^ ^ 
- Como a las cuatro y lft que 
tarde terminó la sesión, en ^ 
reinó una completa unidad 
ceres. 
SALUfl POHfiilSE EH. 
A los enrermos <Te asma qu* ̂  c ^ nerse en salvo, a los que des radicalmente do esa *tección ^ ^ y peligrosa, les recomendam̂  producto que con el nombre etarI» acaba de registrarse en la „ Sanidad. <fíl,A preP3* u 
EB una medicina magnífl̂  áoCtot w según fórmula de un co"oCBeriín. „ p la facultad de medicina de te en | El Sanahogo cura radica» a | dos los casos. El alivio se {̂óu "jM primeras cucharadas y la frfl6co tiene en poco tiempo. Un * co&r A tado muohas veces para la cr¡?ol. -
Se vende en su depósito t9i>s 
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)íadf CAUSA A PLBNAEIO 
1 , Hía de ayer se ha elevado 
En el Lia» instruida con moi a raoíivo 
lo 
*,n la causa ^ -l^o del señor Jalón. ^ 38eS ,i capitán general aprobó 
COt la causa pasará inmediata-
«etl1 1 tiseal señor Rivadiclla, para 
r̂ íificació» provisional. 
^ ^ EK LIBERTAD 
, B ceis de la tarde de ayer, por 
A 1 Juzgado militar, fueron 
prden en libertad las clases y orde-
rnest0Sde ia Escuela Superior de Gue-
"̂ Lcsados como presuntos cómpli-
^ P ̂ ubridoros en el celebérrimo 0 o eDLU 
Sus (ñausas fueron sobreseídas, así 
como la del " Padrino," el viejo Buch, 
que también fué puesto en libertad 
minutos despnés, saliendo en segiada 
de la Cárcel Modelo, quedando encar-
tados en el proceso, exclusivamente, 
el capitán Sánchez y su hija María 
Luisa. 
LA PAO A'DE SANCHEZ 
Por orden del juez, señor González 
Bernard, se le ha retenido a Sánchez 
la cuarta parte de la paga, por embar-
go hecho en ̂ sus bienes y sueldo, hasta 
la cantidad de 5.000 pesetas, a resul-
tas de responsabilidad civil en la can-
sa que se le sigue. 
Cuando l̂e fué entregada ayer por 
^íf cabo Julián Rodríguez, y los sol- la mañana la paga, Sánchez de muy 
A Pablo Laprida, Manuel Polo y mal talante, pidió que le leyesou el ofi-
bé Hernández, salieron de Pn- ció de retención, y se negó a firmar la 
11 Militares a la hora que indica-; nómina hasta que estuvo seguro de que 
E A P A C H I S M O E N M E J I C O 
E l I n s p e c t o r g e n e r a l d e p o l i c í a a f i r m a q u e h a s i d o i m p o r t a d o p o r u t 
g r u p o d e m u j e r e s f r a n c e s a s . S e ñ a l a l o s c r í m e n e s e x ó t i c o s 
p e r p e t r a d o s h a c e p o c o . E l t e r r o r a l o s a p a c h e s . 
fiones 
píos- el descuento no tenía remedio. 
L o s p i s o s d e m a d e r a 
y l a s a c e r a s v 
Una c a r t a y u n a s ú p l i c a 
"Los que suscriben, humildes obre-
ros y pequeños propietarios de los re-
partos de la Habana que poseemos muy 
ft duras penas alguna casita de madera 
con pisos de ídem, nos vemos en la im-
prescindible necesidad de acudir a su 
amable generosidad suplicándole nos 
dedique unas líneas en su importante 
DIARIO sobre el abuso que está come-
tiendo con nosotros la Secretaría de 
Sanidad, pidiendo que en el término de 
30 días desaparezcan los pisos de ma-
dera, sustituyéndolos por otros de ma-
tinal duro e impermeable, amenazan-
do con multa, prisión y clausura de la 
m& si no se cumple lo ordenado. 
Estas casas de madera están alinea-
das y autorizada su construcción por 
la autoridad muniripal; las resptííi-
ron la primera intervención—la madre 
de la criatura de la Sanidad cubana— 
el gobierno de don Tom'ás, el segundo 
gobierno interventor y el gobierno del 
general José Miguel Gómez. 
Ahora nos quieren obligar a desha-
cerlas los que no ven desde su altura 
las inmensos daños que le causan al 
pobre que a fuerza de mil sacrificios 
se hizo de su casita modestísima para 
tercer su hogar y vivh' más satisfecho. 
La otra comunicación que nos pasa-
ron casi a un mismo tiempo, es de 
Obras Públicas, para que en el término 
de 30 días se pongan las aoeras y ha-
ciendo e] pajgo adelantado y cobrando 
a razón de $3,75 metro moneda oficial, 
cuando hay maestros de obras que las 
hace iguales a $2, y amenazando ade-
más con embargar los alquileres y has-
ta la casa si fuienra necesario, cuando 
lo más oportuno,*sería esperar la pavi-
mentación para que no sufriera que-
branto uno con otro; además como uŝ  
ted comprende, una acera a $3.75 me-
tro en terreno del tránsito público y 
para el servicio público ¿quién debiera 
de ser el obligado a cubrir esa necesi-
dad? 
Y en vista de eetaa razones y demás 
que le sugiera su clarísima inteligen-
cia, esperamos merecer de usted nos 
dedique unas líneas en su importante DIARIO y así quizás conseguiremos ate-
nuar un tanto los rigores de nuestras 
autoridades sanitarias..." 
Opinamos que ya es hora de poner 
coto a las exigencias, porque de seguir 
así, en la Habana solo construirán los 
capitalistas y solo podrán vivir los mi-
llonarios. 
Estudiaremos el punto con la deten-
ción que se merece. 
N o t a s d e S o c i e d a d 
f 0 
Hoy celebra su fiesta onomástica el 
atable tenor cubano señor Mario Me-
léndez, prestigioso miembro de los Ca-
ñileros de Colón. 
Será objeto de cordiales manifesta-
ciones de afecto, a las cuales unimos 
'as nuestras, haciendo votos por su 
entura personal. 
También está hoy dé días el doctor 
"fcis A. Mustelier, ilustre orador y no-
table literato. 
En el domicilio del doctor Muste-
uer, se reunirán valiosos elementos de 
la sociedad habanera, que admiran sus 
altos méritos. 
Muchas dichas deseamos al elocuen-
te tribuno. • • 
En el cine Sevilla se celebró anoche 
18 primera función de moda. 
Exhibiéronse obras cinemalográíicds 
verdadero mérito, 
concurrencia era selecta. 
Entre las damas y damitas que allí 
SP "al 1 aban, vimos a Conchita de la To-
¡7° de Morales, Josefina Calarrica de 
n̂jenís, Alicia Nadal de Menocal. 
ârlota Daw, Nena Hernández, Juañi-
la ae la Torre y Delia Nadal. 
* • 
i '̂sta larde ofrecerá un concierto en 
'a Moriría del Malecón, la banda del 
^tel General. 
y ' e tocará por vez primera una be-
a marcha que se titula ' ' L a Bandera 
^ p '̂ augurará esta noche en Mira-
J Qarden los martes criollos. 
l el Programa figura la exhibición 
. 'a película Revista Militar en París 
1 U de Julio. 
* • 
de A la distinguida señorita Isabel 
fam-r Perteneciente a distinguida 
fZl de Sa&ua la Grande, y el co-
Pecí Caballero Mr. A. C. Mould, íns-
jor de tráfico de la poderosa etapre-
r̂oviaria "The Cuban Central." 
ooda será en breve, 
y ^ \ noclle del día 15 del corriente 
^ n ^ morada de los padres, allá en 
vo til01'0800 Puebl0 de Camajuaní, tu-
el acto de dar las .regenado-
ras aguas del bautismo al niño Félix 
Victoriano Campo, hijo del distingui-
do matrimonio Linares-Campo. La ce-
remonia religiosa se efectuó en la ma-
yor intimidad, repartiéndose elegantes 
tarjetas, como recuerdo, siendo los con-
currentes obsequiados con profusión de 
dulces y licores. 
Muchos años de vida para el nuevo 
cristiano. 
* « 
Con la función de hoy se despide la 
Compañía de Regino del público haba-
ntro. 
Mañana saldrán los artistas para 
Matanzas. 
¡POBRE FAMILIA! 
Se trata de una desgraciada fami-
lia que so consume en la más espan-
tosa miseria, en un reducido cuarto 
de un solar situado en la calle de 
San Miguel número 195. 
El cuadro que se presenta es de lo 
más triste, recomendando a las per-
j sonas caritativas que por sí mismas 
lleven algún socorro a esta familia 
desgraciada convenciéndose del cua-
dro de miseria que allí reina. 
Asociación de Dependientes 
D E L . 
Comercio de la Habana 
D E P A R T A M E N T O DE AHORROS 
A V I S O 
" Se~suplica a los señores depositan-
tes que, a la mayor brevedad, pre-
senten sus libretas en la oficina de 
este Departamento, para acreditarles 
en ellas los intereses que tienen de-
vengados hasta el día diez de Julio 
último, y hacer la confronta de los 
saldos respectivos. 
Habana, 11 de Agosto de 1913. 
El Secretario, 
IGNACIO LLAMBIAS. 
10i<>4 \3t-18 A*. 
De un colega de la ca;Utal mejierja, 
reproduci-uor la siguicríj intereŝ nto 
información: 
¡Existe el apachismo en México! 
Después de todos los "ismos" que 
han corroído a la sociedad* y causa-
do la muerte de hombres y el sacrifi-
cio de inocentes, aparece el "Apa-
chismo" parisino, el i¿ apachismo" 
trágico que empurpura ya el asfalto 
de nuestras avenidas con la sangre 
del asesinato. 
Primero, el crimen de Isabel Hans, 
en el que algunos creen estaba ocul-
ta la mano de un "apache," y más 
tarde el de Hoffman, donde el crimi-
nal se presenta como un nuevo de-
lincuente en nuestro mundo de tahú-
res asesinos y ladrones; más tarde el 
asesinato del joven Cortázar, en que 
el criminal extraño, descarga con 
una varilla de hierro, con la clási-
ca varilla de hierro que emplean los 
"apaches," golpes rudos sobre al 
cráneo del desventurado. 
Y ahora, más misterioso, más in-
motivado, más obscuro, el asesinato 
del gendarme de la calle de Mé-
rida. 
La sociedad se alarma 
Hace algún tiempo la prensa lanzó 
el grito de alarma por el asesinato 
de la alemana. La misteriosa mano 
que mató a esta mujer, era para el 
público uno de los tentáculos del 
nuevo y sangriento monstruo que 
aparecía contra ella. La pregunta 
de que si el "asesino pertenecía al gru-
po de descalificados que en los ba-
rrios de París matan y roban coti-
dianamente, llenando las páginas de 
•los diarios con el horror de sus haza-
ñas, pasó por todos los labios... 
La turba de mujeres de mala vida 
que hace algunos meses desembarcó 
en nuestras playas, expulsadas de 
Europa y de América, ¿trajo consi-
go un fardo de malvados que las ex-
plotan, que las utilizan como "gan-
chos" para cometer crímenes atro-
ces? ¿Los colegas del bandido Bon-
not llegaron en este barco para sem-
brar la muerte en nuestra ciudad, 
hasta, ahora inmune de ese espanto-
so "fruto de la civilización?" 
El señor Inspector General de Po-
licía, coronel Joaquín Pita, dice que 
sí. 
Los profesionales del crimen 
A la pregunta que le formulamos 
ayer, para esclarecer algo del miste-
rio del asesinato *de gendarme de la 
calle de Mérida, nos respondió cate-
góricamente : 
—'Sí; hay apaches en México. 
El señor Pita nos habló de las in-
vestigaciones que se están llevando a 
cabo en la Inspección General de Po-
licía, investigaicioness que se cree 
qne arrojarán mucha luz sobre la re-
dacción que puede existir entre el úl-
timo asesinato y el del infeliz Corta-
zar. 
Desde luego,—nos dijo,—hay que 
notar que el crimen de Iñigo no tie-
ne 'semejante con los que cometen 
nuestros criminales. Ustedes ven la 
intervención de algunos extranjeros, 
el. uso de los automóviles para des-
arrollar el plan y muchos otros deta-
lles especiales y otros de crueldad que 
no encontramos en nuestros de-
lincuentes con tanta frecuencia. * Es 
un crimen "pensado," ejecutado por 
gente que "sabe matar gente," como 
si esta fuera su profesiou." 
La relación que existe entre el ase-
sinato de Hoffman y el del gendar-
me es notoria. Se ve que se emplean 
procedimientos semejantes: la mis-
ma varilla con la que se hiere en la 
cabeza para atontar a la víctima y 
así imposibilitarla para la defensa y 
evitar que pida auxilio. 
Hay dos aprtieendidos 
—¿Quiénes son los autores de 
este asesinato? La policía ya está so-
bre la pista y no es difícil que en día 
no remoto los entregue a la justicia. 
Ayer fueron aprehendidos, por sospe-
chosos, dos individuos; pero esos no 
son los autores del crimen, es seguro. 
Los que lo consumaron están perfec-
tamente indicados por un extranjero 
que presenció el asesinato: fueron un 
:vmbre bien vestido, con abrigo y ca-
chucha, y un mal vestido que le acom-
pañaba. Esto significa mucho, pues 
Jos datos son más que suficientes para 
seguir la pista del criminal y de su 
cómplice. 
Los golpes que recibió el gendarme 
no fueron dados con pistola, sino que, 
primero, se empleó la varilla. Aquí 
un interesante detalle. 
Sin duda que hay apacnes 
Por lo que usted ve, continuó el se-
ñor Pitn, no cabe la menor duda de 
que existen "apaches" en-México, 
"apaches" que han sido importados 
por mujeres públicas y que vienen 
desde Europa primero, y más tarde 
de Centro y Sud América, expulsados 
por los gobiernos. 
Al hacerme cargo de la Inspección 
General jde Policía, supe por las autori-
dades consulares y por amigos míos 
particulares, de Francia ynos y otros 
de América, que -os "apaches" venían 
para México. 
El señor Presidente expulsó, hacien-
do uso de las facultades que le con-
fiere la ley, a algunas peligrosas car-
teristas que estaban dando mucho tra-
bajo a la policía. Pero los ',apaches" 
están aún en México y la policía se-
guirá sus huellas hasta dar con ellos 
y entregarlos a la justicia. 
Los trágicos "atracadores" 
El jefe de una policía particular nos 
recibió amablemente y nos expli?ó cuál 
era su pensamiento ¡sobre el particu-
lar. 
"Los golpes que recibió Cortázar y 
los que recibió el gendarme de la ca-
lle de Mérida, fueron dados por un 
profesional del crimen,—nos dijo,— 
por uno de los llamados "atracado-
res." 
Estos individuos sin duda alguna 
que se encuentran en Méjico y no son 
fruto de nuestro medio criminal, si-
no de los grandes centros de cultura 
extranjeros. Los negros criminales, 
usan también el procedimiento que los 
señala como "atracadores," es decir, 
ladrones que acostumbran caer sobre 
sus víctmas después de darles fuertes 
golpes en el cráneo con una varilla 
o con un tubo de marmaja. 
Sí creo en la existencia de los apa-
ches en Méjico y los considero muy pe-
ligrosos, pues la moral de estos indi-
viduos es nula y son capaces de come-
ter cualquier crimen por el solo placer 
de causar daño. 
La existencia de los apaches y de las 
mujeres que los trajeron, la he com-
probado con la banda de carteristas 
franscesas que existen en el Correo, 
donde casi a diario cometen sus fe-
chorías. Estas mujeres están magis-
tralmente enseñadas para el robo y son 
los hombros los que las obligan a ello 
y a veces hasta a matar. 
"Puedo asegurarle también que el 
gendarme de la calle de Mérida no 
murió a manos de un enemigo perso-
nal, sino víctima de un crimen de apa-
ches, pues nuestros asesinos no pegan 
en la forma en que aquellos lo ha-
cen. 
Lo que dicen otros policías 
Entrevistamos también a otros poli-
cías que conocen el mundo del delito, 
donde se agitan los asesinos que en es-
tos momentos esperan salvarse del cri-
men horrible que han cometido en la 
persona cfi1. joven Cortázar „1 del gen-
darme de U calle de Mérida. 
Uno de ellos nos dijo que había rna 
medida para, saber el «íomportaauefl-
to de los hovubres que viven con la 
banda de mujeres de mala vida que vi* 
nieron do Francia. 
—Lo que debería hacerse, a mi jui-
cio,—dijo, era—que los /sosteneurs" 
de que se trata, se presentaran diaria-
mente en la Inspección General de Po-
licía, y que las mujeres sufrieran al-
.guna inspección en sus casas para que 
la policía las vigilara de continuo. De 
oí ra manera vamos a ver espantosos 
crímenes en nuestra ciudad y a muchos 
hombres que están en condiciones de-
plorables, seguir a estos hombres has-
ta 'el delito 
Se objeta que la mayor parte de 
los "sosteneurs" de las mujeres fran-
cesas, tienen rm oficio y concurren a 
fus talleres durante el día, para que 
sus cónsules den buenos informes de 
ellos. 
Una batida en forma 
El señor Inspector General de Poli-
cía nos aseguró que antes de diez días 
los "apaches" habrán sufrido una 
batida en forma, por parte de la po-
licía, pues la sociedad está amenazada 
por esta horda que no se detiene ante 
nada para cometer los crímenes más 
repugnantes. 
No nos indicó el plan de campaña 
que va a seguir, pero sí nos aseguró 
que la mayor energía será desplegada 
para extirpar a los "apaches" de Mé-
xico y librar a la sociedad de esta in-
vasión, como se ha hecho en otras 
partes de América. 
Las investigaciones sobre el asesi-
nato del gendarme de la calle de Mé-
rida, no dan, hasta la fecha, ningún 
resultado. 
CONSERVATORIO "ORBOlf 
Concurso de Piano 
" En los salones del "Club 'Catalu-
ña" cedidos galantemente por la Di-, 
rectiva que preside figura tan pres-» 
tigiosa como el señor 'Narciso Maciá, 
se celebrarán el próximo sábado 23' 
los concursos idel Conservatorio "Or-
bón," llamados a obtener un éxito re-' 
sonante. 
Un'ai orquesta de treinta profesores 
bajo la docta batuta del maestro Q. 
31. Tomás, acompañará las obras ele-
gidas para e'ste importante acto ar« 
tístico. 
C U A N D O c o m p r e s J A B O N p a r a l a 
L L A V E 
d e l a m a r c a 
E s el más acreditado. Todas 
las barras de jabón 
" L a L l a v e " 
tienen estampado el sello: 
S a b a f e s 
¿ 7 "O—í O 
S a b a t é s 
¿ 7 
J O 




E s un jabón puro y la ropa 
lavada con jabón 
" L a L l a v e " 
se distingue por lo bien 
limpia y aromatizada que 
queda. 
• : 
MIRE SEÑORA! ESTE ES EL jAB0N"LAllAvtu 
SUP desde que lo uso. la ropa queda mejor u me eja las manos mas suaves. 
U S E N s i e m p r e e l j a b ó n 
L A 
¿rAOINA CTJATRO 
DIAEIO DE LA MARINA—Edición de la tardes.—Agosto 19 de 1913. 
P O R L A S O F I C I N A 
Palacio 
\ DAR LAS GRACIAS 
El Jefe de la palieía secreta seQor 
José Llanoisa estuvo en Palacio a dar 
las gracias al general Menocal ipor ha-
berlo nomlrrado -pai-a dicho puesto. 
RETIRADO 
Se ha firmado un Decreto conce-
diendo el retiro con el haber de JVW 
anuales, al teniente coronel de infan-
tería señor Bartolomé Masó y Martí. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a coronel de In-
fantería, el teniente coronel señor Mi-
guel Varona y Castillo. 
REOROANI&ACION 
El Jefe del Ejército ha sido autori-
zado para que proceda a reorganizar, 
equipar, armar a instruir, cuantas uni-
dades tácticas del arma de caballería 
corno le sea posiblCi 
A ese objeto utilizará, las fuerzas que 
constituyen la plana mayor y la 3a. y 
4a. compañía de Ametralladoras, la de 
la plana mayor de Artillería de Cam-
paña, y 2a., 5a. y 6a. compañías del ex-
presado cuerpo. 
DECRETO MODIFICADO 
Ha sido modificado «1 Decreto nú-
mero 601 referente a gastos de trans-
portes de oficiales. 
NOMBRAMIENTO 
Para sustituir al doctor Antonio 
Díaz Albertini, que disfruta licencia, 
ha sido nombrado médico del Presidio 
d doctor Gustavo O. Dup-lessda. 
REOifAMENTO APROBADO 
Ha sido aprobado el Reglamento pa-
ya la ejecución en las fuerzas armadas 
de la República de la Ley del retiro. 
EL JEFE DE LA SECRETA 
Ha sido nombrado Jefe de la Policía 
Secreta de la Habana, el señor José 
•Lian usa. 
CONDECORADOS 
Han sido condecorados el primer te-
jttiente de la Guardia Rural señor Lut-
gardo de la Torre e Izquierdo, y el de 
la propia arma e igual empleo, señor 
Ramón Arán Prendes. 
AUTORIZACION 
Bl señor Ramón Campos, ha sido au-
torizado para instalar una planta eléc-
trica en Nueva Gerona, Isla de Pinos. 
UNA COMISION 
Una comisión formada por los seño-
res doctor Juan Núñez Pérez, Luis 
Hernández, Pablo Herrera, Amador 
de los Ríos e Isidvo Montaño, visitó 
hay al señor Presidente de la Repúbli-
ea para hablarle de asuntos políticos 
¡relacionados con los términos munici-
<psl&B de San Antonia de los Baños, 
Santiacro de las Vegas, Alquízar y Güi-
â de Melena, Bejucal, Habana y Ja-
ruco. 
En la gestión practicada por dichos 
señores cerca del general JMenocal, sa-
lieron altamente satisfechoá,. 
Secretaría de Justicia 
PROCURADORES 
Han sido expedidos los siguientes tí-
tulos de Procuradores: 
A favor de Enrique VaWés, para 
ejercer en la Habana. 
A favor de Waldo Mariano Lores y 
Navarro, para ejercer en Baracoa. 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Han sido expedidos los siguientes tí-
tulos de Mandatarios Judiciales: 
A favor de Enrique Isidoro Cruell y 
Martínez, para ejercer en Cárdenas. 
A favor de Elio Díaz Martínez, pa-
ra ejercer en Sagua la Grande. 
A favor de Luis Guadalupe Jerez y 
Villarreal, para ejercer en Santiago de 
Cuba. 
Secretaría de Estado 
LOS SUCESOS DEL PRADO 
El Juez Especial, señor Edelman; el 
Fiscal, señor Figueredo, y el escribano 
señor Veldés Anciano, se constituye-
ron esta mañana en la Secretaría de 
Estado, para tomarle declaración al se-
ñor Tómente. 
E LMINISTBO ALEMAN 
Esta mañana se entrevistó oon el Se-
cretario do Estado, el Ministro alemán, 
señor Von Busch. 
El c r i e n de Dedin 
Detención de uno de 
los autores 
En la Secretaría de Gobernación 83 
ha recibido del Alcalde Municipal de 
San José de las Lajas, señor Delga-
do, el siguiente telegrama: 
"Con motivo del asesinato cometi-
do en las personas de la finca ''Dedín," 
término de Santa María del Rosario, 
Alcalde barrio Managua, este térmi-
no, ordenó la detención del negro Ma-
tías González, que fué reconocido por 
el herido Marrero, como uno de los 
autores. Se ha entregado al Juzgado." 
Otros detenidos 
La propia autoridad municipal en 
telegrama posterior dirigido a la mis-
ma Secretaría da cuenta de que fuer-
zas de la guardia rural en unión del 
Juez Municipal, detuvieron a un mo-
reno nombrado Martín Pérez, y al par-
do Ignacio Ceballos Sánchez, este con 
traje del ejército, por considerarlos 
autores del crimen cometido en la fin-
ca "Dedín." 
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O E L S O L 
m 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Toodomlro-
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
SANGRE: Y HUESO 
OAN AL QUE LOS USA EL MAYOR BENEFICIO NETO. POR QUE 
1o-—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 2o—Se descomponen y rinden el alimento a medida que las plantas lo ne-cesitan y puede asimilarlo. 
3o.—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho por la materia orgánica añadida al terreno. 
4o.—El residuo de los abonos de SWIFT do materia orgánica es asimilado por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o-—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso In-vertido en Abonos SWIFT que en «ualquler otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU USO ES PROVECHOSO- Pídanse catálogos u otros informes a 
S W I F T & C O M P A N Y 
AGUI AR 61 A P A R T A D O * T T 
C 2765 alt. 
H A B A N A 
4-7 
L A S H E i S E S C E 8 Í E U S S O I L A S B E L PAIS 
: CERVEZAS GURilS: 
- LA TROPICAL-
- • • TI¥#LI • • • 




Lae cervezas claras m todos convienen. Las obscuras están Indicadas principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
dinos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
( I F I R I H R ÜN,V™D 34 CALZADA DE PALATINO UIDIIU 
Ul lUI I1HÚ. Teléfono6137 Teléfono 6064 nADARA 
O b r a s P ú b l i c a s 
S i t u a c i ó n de fondos p a r a pagos de obras 
p ú b l i c a s . O b r a s suspendidas 
En virtud de acuerdo adoptado en 
Consejo de Secretarios, el Secretario 
de Hacienda ha consentido se sitúen 
fondos al crédito de loa Pagadores del 
Departamento de Obras PúblAcas por 
cuenta de las consignaciones autoriza-
das, por Leyes especiales; habiendo, 
por tanto, ordenado el Secretario de 
Obras Públicas la continuación de las 
que a continuación se expresan, a sa-
ben 
PROVINOLA. DB PINAR DEL RÍO 
Carretera de Pinar del Río a Guana. 
Id Santa Cruz de los Pinos a RangoL 
PROVINCIA DE LA HABANA 
Carretera de Melena a Guara. Id 
San Antonio de las Vegas a Guara. 
Puentes "Malpaís," "Cayo Bonito" 
y /Casas," Isla de Pinos. 
Composición de callos, aceras y al-
cantarillado en el término Municipal 
de Santiago de las Vegas. 
PROVINCIA DE MATANZAS 
Carretera de Lagunillas a Contre-
ras y Perico, id. Colón al Perúo, id Co-
lón a Guareira, id. Matanzas a la .ham-
bre. 
PROVINCIA DE STA. CLAJIA 
Carretera de Pahnira a Manacas, id. 
Vega de Palma a la Costa, id. Cruces 
a Mal Tiempo, id. Hatillo a San Dî -
go del Valle. 
Composición Loma Camino Buona-
vista. 
PROVINCIA DB CAMAGÜE Y 
Composición del camino de Na jasa. 
Avenida Acceso Puente "Ecuador" 
sobre el río "Najasa." 
Carretera de Martí a Cascorro. 
Composición del camino de Car .'as-
co. 
Carretera Central hacia Santiago de 
Cuba. 
Acueducto de Camagüey. 
Además, el Secretario de Obras Pú-
blicas se ha servido decretar la sus-
pensión de las obras que más adelante 
se expresan, en razón de no apirecer 
concedido crédido para las mismas y 
de haberse estimado como ilegales las 
transferencias de crédito autorizadas 
por ciertos Decretos Presidenciales. 
Estas obras son las siguientes: 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 
Carretera de Guanajay al Jobo. 
PROVINCIA DE LA HABANA 
Carretera de Santa Cruz del Norte 
a Caraballo, id. Jaruco a Tumba Cua-
tro por Castilla, id. Jaruco a Mendoza, 
id. a Catalina de Güines. 
Acueducto de Jaruco. 
PROVINCIA DE MATANZAS 
Carretera de Guanábana a Laguni-
llas. 
PROVINCIA DE STA. CLARA 
Carretera de Quemados de Güines a 
Rancho Veloz y de Rancho Veloz a 
Quemados de Güines. 
Id. Corralillo a Sierra Mirona en 
Rancho Veloz, id. Santa Clara a la 
Isabela de Sagua. 
PROVINCIA DE CAMAGÜEY 
Composición del camino de Palomi-
no. 
Don Pedro Llovera 
En el Central sale hoy para Santia-
go de Cuba el señor Pedro Llovera, 
inteligente y laborioso jefe del acredi-
tado jardín ''La Díamela." 
El señor Llovera embarcará en San-
tiago para Jamaica, Costa Rica, Pana-
má y recorrerá los principales países 
de Centro América. 
Va en busca de nuevas plantas; 
quiere traer nuevas flores. Todos los 
años hace un viaje a diferentes tierras, 
y le ha llegado la hora de hacer el d<al 
año actual, en que piensa traer a Cu-
ba una variedad maravillosa de orquí-
deas. 
Le deseamos una buena travesía y 
un magnífico negocio. 
N E C R O L O G I A 
Teresa Pedroso de Espellus 
Un cablegrama recibido aquí 
anuncia haber fallecido ayer en Bia-
rritz, la señora Teresa Pedroso y 
Scull de Espelius, después de una 
breve y cruel enfermedad, cuyos pa-
decimientos soportó con cristiana re-
signación. 
La señora de Espelius ha falleci-
do en el preciso momento en que 
terminada ya la educación de sus 
dos hijos, se preparaba a recoger el 
fruto de largos años de asiduos cui-
dados e incesantes desvelos. 
Ligada la finada con lazos de pa-
rentesco con muchas de las princi-
pales familias de la Habana, la noti-
cia de su inesperada muerte ha lle-
vado el luto a numerosas familias 
de nuestros elevados círculos socia-
les, en los que tanto se le apreciaba 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
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EL "ALFONSO XIII" 
El vapor correo español "Alfon-
so XIII" entró en puerto hoy. 
Procede de Veracruz y Coatzoal-
cos y trajo 45 pasajeros para la Ha-
bana. 
Figuraban entre éstos los señores: 
Enrique Más Padilla, médico; José 
Andoneque Fiseras, músico mejica-
no, que seguirá viaje a New York, 
donde trabaja, en el teatro "Varie-
dades." 
El señor Eleaza Valle, diputado 
por Oaxaca, que viene a la Habana 
en viaje de placer, con su esposa, la 
señora Flora Gómez de Valle. 
Los comerciantes Sres. J. Eduar-
do Escalante y Benito Sáenz. 
El señor Lines L. Bustamante, em-
presario de teatros de El Salvador. 
Los médicos doctores José L. Vi-
llalonga y Miguel Márquez y señora. 
El abogado cubano doctor Joa-
quín L. Peña. 
Y el religioso don Luis Torres 
González, que viene para el colegio 
La Salle, en el Vedado, 
De tránsito para Europa seguirán 
viaje en el "Alfonso XIII" el señor 
Moisés Huerta y Huerta, Secretario 
de la Corte Suprema del Estado de 
Puebla, que viaja para reponer su 
salud. 
Y los comerciantes don Urbano 
Gutiérrez y familia y don Manuel 
López y familia. 
EL " OLIVETTE" 
Procedente de Tampa y Key 
West, llegó esta mañana a la Haba-
na el vapor americano "Olivette," 
conduciendo carga general y 59 pa-
sajeros. 
Se contaban entre éstos los seño-
res: C. A. Johnson, Manuel Martí-
nez, Alfredo Alvarez, Antonio de 
Arce, Jaime Pendás, Isabel Gui-
Chocolate Crema de Cuba 
t s e l mejor que se conoce. P r u é b e l o y se c o n v e n c e r á . 
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chard, J. H. Thompson, A. H. Ar-
norld y J. B. Browue. 
EL "KAREN" 
Este vapor noruego fondeó en ba-
hía esta mañana, procedente de Mo-
bila y conduciendo carga general y 
madera. 
A TRISCORNIA 
José María Pérez Fernández, na-
tural de España y de 17 años de 
edad, que llegó hoy en el "Olivet-
te," procedente de Tampa, fué remi-
tido a Triscornia por padecer de tu-
berculosis pulmonar. 
EL "CORCOVADO" 
Entró en puerto esta mañana, pro-
cedente de Veracruz y Puerto Mé-
jico, el vapor alemán "Corcovado." 
Trajo dicho vapor 12 pasajeros 
para la Habana y 111 de tránsito pa-
ra Europa. 
Figuraban entre los primeros el 
ingeniero americano Samuel Oliver 
Taylor, que se dirige a Santiago de 
Cuba. 
Los comerciantes Rafael Cabañor 
y Otilio Trauyuti. 
El ingeniero austríaco Mr. Víctor 
Bennett. 
Y las señoras Gertrudis González, 
Serafina Vasconcelos y su hija Ma-
ría y Concepción Miranda y su hi-
jo José. 
También llegó en el "Corcovado" 
la señora Luisa Morán, redactora 
del "México Herald," acompañfída 
de su hijo Jorge. 
De tránsito para Europa, van 
en el "Corcovado" el distinguido 
"sportsman" señor Alberto Braniff. 
teniente coronel de voluntarios de 
Méjico y uno de los ayudantes del 
general Huerta. 
El señor Braniff acaba de con-
traer nupcias y va a Europa acom-
pañado de su joven esposa. 
Según noticias, el señor Braniff 
lleva una importante y secreta mi-
sión, que le encomendó el Presiden-
te Huerta. 
El señor Braniff ocupa en el 
"Corcovado" uno de los camarotes 
de lujo, por el cual pagará una cre-
cida suma y lleva, además, su auto-
móvil y su "chauffeur." 
Otros pasajeros de tránsito del 
"Corcovado" son los señores: Joa-
quín Ramírez, diputado por Mo-
rolos. 
El coronel retirado señor Riva 
Mercado y su esposa. 
Y el Cónsul General de San Sal-
vador en Haraburgo, señor Alfonso 
Reyes Guerra. 





Primero en el semanario "Híspanla" y después «n el diario local "La Realidad," han venido Bucediéndose unos mortifican-tes escritos firmados por un tal K. Rizo y haciendo directa alusión al señor Leovi-glldo Unidos, por haber éste desempefia-do, por algdn tiempo, la secretaria de» "Círculo Bapoflor sin contar, al parecer, con las simpatías del firman ts ds los es-critos, a los cuales nunca les hemos dado más importancia do la que verdaderamen-te tienen, ni hoy tampoco se la damos; B61O a título de compañeros y en honor ds la solidaridad periodística hemos de ha oer notar nuestro desairado y disgusto a duras frasea de el último escrito que es el que motiva estas líneas, y vid la luz en el diario "La Realidad," el día 12 del actual, por ssr impropias de periodistas cultos e inmerecidas del señor Leovlglldo Ugldos, digno Director del "Correo Espa-ñol" y exsecretarlo del Círculo, cuya plaza ha dssempefiado con honradez y acierto. 
De sociedad. La gentil y muy distinguida señorita Lollta Fernández, después de pasarse en-tre nosotros una corta temporada, ha re-gresado a la capital acompañada de la ele-gante y bella señorita María Raurell y de su estimada hermana Ana Rosa, digna es-posa del apreciabl-e licenciado Antonio Xi-qués. Bienandanzas les deseo. Pésame. Llegue la expresión de mi más sentida condolencia hasta el correcto comerciante señor Manuel Qranda, que pasa por el duro e irremediable trance de ver desapa-recer a la autora de sus días, de cuya sen-tida muerte oportunamente dló cuenta el 
y quería, por las relevantes virtu-
des que la adornaban. 
Descanse en paz la esposa y ma-
dre ejemplar, la amiga fiel y cari-
ñosa, y reciban en estas líneas el tes-
timonio de nuestra más sentida con-
dolencia, sus familiares todos, y más 
particularmente nuestros buenos ami-
gos el señor Miguel Espelius, el 
doctor Carlos y el licenciado Luis 
de Pedroso, esposo y hermanos, res-
pectivamente, de la desaparecida, 
por cuya alma elevamos al Todopo-
deroso fervientes oraciones. 
En la mañana de hoy fueron condu-
cidos a la necrópolis de Colón, los res-
tos mortales de don Miguel Sueiras 
López, antiguo amigo nuestro, miem 
bro muy querido de la sociedad de 
Instrucción "La Devesana" y socio de 
honor del "Centro Gallego," a cuya 
junta directiva perteneció distintas ve 
ees. 
Hijo de la paroquia de San Sebas 
tián de los Devesos—Coruña—apenas 
fundado el "Centro Gallego," figuró 
entre sus protectores más entusiastas, 
siendo su nombre de, los primeros a 
contribuir para obras benéficas y de 
carácter patriótico, granjeándose en 
todas ocasiones simpatías y adeptos. 
En "La Benéfica," días antes de su 
fallecimiento, rodeado de sus amantes 
hijos, soñaba con volver a Galicia y 
allá en las cumbres de los Devesos reco-
brar la salud perdida. 
¡ Pobre Sueiras! Dios le haya perdo-
nado. 
En las primeras horas de la maña-
na del domingo dejó de existir en 
Santiago de Cuba la virtuosa dama 
doña Luisa González de Gómez. 
Víctima de penosa y cruel enfer-
medad, baja a la tumba la infortu-
nada doña Luisa, dejando un ho-
gar lleno de dolor, pues era madre 
de numerosa prole, a loa que desde 
estas columnas, lo mismo que a su 
esposo, damos nuestro más sentido 
pésame, pésame que hacemos exten-
sivo a nuestro compañero señor Ri-
cardo Linares, Corresponsal viajero 
de este periódico, sobrino de la eter-
namente desaparecida. 
estimado compañero señor M pez, diligente corresponsal u*1"0*15̂  o_ RIO DB LA MARINA. l0c&1 «Jfe 
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Deudas de Instruccie Hace meses que nuestra Junt cación está reclamando a la 7 ^ el pago de varias cuentas qn» , 5 ĉü por concepto de fi.lcnin«-«! 8e le <UvJ  t   alquilares Z ^ y hasta sueldos de maestros r^^^n de el mes de Mayo. Nos JrnS*" & mar la atención del señor Rr lBlQ» C Instrucción Pública y Bellas 4« de que ordene cuanto antes QUT?8, 1 nadas las cantidades que J, cuyas órdenes de pago no han BM̂Í didas por la citada Zona Fiscal Juicio de los interesados. 
F 
ató; 
e i d o ^ 
El Dr. Marco, ABJM», 
Ha llegado a ésta, procedente H barién, el distinguido doctor \u ^ Aparicio, acompañado de su belT008 0i gante esposa, señora María Suare? 7 ^ Permanecerán aquí unos días * del popular empresario Aparicio n ^ próximo sábado piensan embarcar a New York, donde permanecerL , nos meses en viaje de recreo ^ Ueven feliz viaje. El Círculo Espaftc El entusiasta miembro de la IM de este Círculo, señor Justo Torres*0̂  tende establecer algunas refonnaad*̂  portancia, en el local que, en dicho í« tuto ocupa el cinematógrafo. * A la novedad de estas reformas nwu las sorpresas agradables de Tarloe trenos de magnificas películas que n J ne contratadas en las principales importadoras de la Habana. I 
Está de plácemes, pues, nuestro pabiu 
Artecon». 





DB CAMPO FLORIDO 
Al señor Gobernador. 
Los vecinos de Tivo-Tivo, Trinidad, P> ñas Altas, etc., se quejan, con razón, del mal estado en que se halla el tablero de U alcantarilla auxiliar del puente de hlwwi que existe sobre el río "Guanabo," en la carretera de Bajurayabo a Tumba CuaírOk y cuya alcantarilla está a la salida da este pueblo. Los tablones de la misnu están podridos por las puntas, así es qu» las bestias meten las patas por las ren-dijas al menor descuido, y no sólo es-tán expuestas ellas, sino que también c» rren gran peligro las vidas de los Jlnetei, que se ven obligados a transitar por di-cha carretera. En la semana que termina hoy, sé de dos caballos lastimados, uno de ellos por nada se fractura una pata. Los vecinos me ruegan lame la aten-ción del señor Bustillo para que se reme-die el mal, pues ahora que se está repa-rando la carretera, poco costo importarla levantar el expresado tablero y construir de concreto el puentecito de la mencio-nada alcantarilla. Los vecinos esperan ser atendidos en tan Justa petición. Estudiantes aprobados. Con mucho regocijo me entero de qu» la estudiosa y simpática señorita Zoila Quintero y Fano, hija del apreciable mé-dico de esta localidad doctor Gregorio Quintero, obtuvo el segundo grado en los áltlmos exámenes de maestros celebrado» en esa capital. . También me es grato consignar que el estimado Joven Mariano Pruna y Marín, con la honrosa nota de sobresaliente, M terminado el primer año de farmacia y perito químico. . El no menos estudioso y aprecíamejo-venclto José María Rogí, sé que ha obtfr nido honrosas notas en las asignatura» correspondientes a la carrera del comeî  cío, que con tanto entusiasmo sigue. Tanto a tan aprovechados estudiaIJ¡!:, como a sus estimables padres, les reitero mi sincera felicitación. 




































M a n u e l 
HA F A L L E C I D O 
Su esposa, hijos, hermanos políticos, sobrinos 
y amigos que suscriben, encarecen una oración por 
el alma del finado y la asistencia al entierro, ma-
ñana, miércoles 20, a las ocho de la misma, de la 
casa de salud " L a Purísima Concepción" al Ce-
menterio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 19 de Agosto de 1913. 
Bernarda de ía Vega y Alonso.—Luis. Ramón. Conchita V 
Teresa Moriega y de la Vega.—Dámaso y Vicente de ¡a 
Vega.—José y Jacinto Coliada.—Luciano Villa y Vega-" 
José Paz.—Celso Pérez.—Maximino Fernández.—Anas-
tasio de Pablos.—Vicente Loríente. 
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feiícülas Parlantes. 
* fia. le 
^ peruclio, como Don JHian 
^ íl* se paró a considerar 
^ ^ C r l e a él aquel a qnien él 
^om nUe Perucho lleva, muer-
ttlQ| 












sa^^uatos cuatro pa/dres -de fami-
^ * vas respectivas liijas log-ró ren-
l¿* 5!'amores, tras no largos días de 
de sustos continuos. En cuanto 
í ^ r i d o s (padres (q. c, p. d.) se 
peibíaa del sitio amoroso, armá-
¿e pórfidos 7 contundentes bas-
M constituyéndose en centinelas 
('fría <k 8118 ll0°ai'es en P e ^ O ; y 
¿o el estratégico, burlando unas 
- ]a estrecha vigi 
¡¿ajiceTberos y poniendo otras, eu 
sus eitremid'dides infe-
^trech  lancia de aque-
j 
Amiento ~ 
¡JLfl muy superiores, lograba mte-
, 2 el corazón de sus víctimas. 
%racho es joven j Perucho es po-
. pero porfiado, con lo cual dicho 
l'da ^ saca me;ttdruS0; Peruchú 
^. lo chiquito de cuerpo es un mi-
Probio, mortal por necesidad, con la 
^rante de que después de nna con-
sta, el mejor día, ea decir, la mejor 
Joohe, 'la más íntima, la más sugestiva, 
jmás ardiente, iiace como que se va.. 
río melve, pues en sus retiradas es 
aXenofonte. 
^Xe, xe, xe I (Basa onomatOfpéyica.) 
•piro el diablo las enreda! 
' V«iiáii ustedes, señoras y señores, 
Mo fué aquello de su última aven-
do 
por albora, de sus aventuras, Perucho 
redobló el sitio amoroso hasta el ex-
tremo de poner sobre las armas, vâ  
mos, sobre el bastón, al autor de los 
días de ella. 
lOEUa! 
Por ella se libró cierta tarde del 
hospital de emergencias, con necesi 
dad de asistencia médica desipués de 
la primera .cura; y por ella desde cier 
to perfumado recipiente fué a parar 
a las salvadoras manos de un vigilants 
de la policía, librándole por segunda 
vez de emergencias o del Necrocondo. 
Pero no adelantemos los sucesos. 
Desde cierta corrida en pelo que le 
hizo dar el papá de su víctima, sin 
que pudiera alcanzar otra cosa que el 
polvo que levantaban sus pies; com-
prendiendo que ia mejor hora para 
atraparlo era la última, una noche a 
última hora salió de su easa con un 
pretexto tan sagazmente urdido que 
tragaron el anzuelo la niña de dentro 
y el niño de fuera. 
A los quince minutos de salir el 
hombre ya estaba la pareja «arrullán-
dose tan confiadamente como Adán y 
Eva en él paraáso antes de que la ser-
piente 'astuta metiera la manzana en-
tre los dos. 
La otra serpiente que estaba en 
acecho se acercó arrastrándose sobre 
los pies, y cuando los dos tórtolos es-
taban demasiado juntos, a pesar ele 
los hierros de-la reja, para que pudie-
ran ver el peligro tremendo que se 
acercaba, Permoho se siente cogido por 
los hombros, transportado en volan-
das diez metros y metido de cabeza en 
un cilindro de metal mediado de ba-
sura y con la taipadera bien puesta. 
B U Z O N 
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amorosa. 
puso los puntos a una chiquita 
¡a íralevares exteriores, «con el lañ-
óle propósito de hacer.. .lo de siem-
pre. 
La primera vez que vio a tiro a la 
¿diana tras de la reja, pasó y repasó 
siaque ella hicierai caso maldito do su i 
«olida favorita: es decir, del incesan- l C.r.eyó morir, según dijo, de indigna 
Un lector. — Para aprender a es-
cribir no sirve ni la Etimología de la 
lengua castellana ni el Arte de escri-
bir que usted me cita. Lo que sirve 
es la vocación y el leer mucho. 
Vea usted lo que dice sobre esto 
Benavente; 
^Cuentan de un señorón adinera-
do, que al recibir en su casa a un glo-
rioso poeta, con esa osadía que da el 
dinero, le preguntó: *4Dígame usted: 
¿Es muy difícil ser poeta?" Y el poe-
ta le contestó sencillamente: ''Oh, se-
ñor 1 O es muy fácil o es impOiible". 
De todo arte, del arte de escribir, 
por lo tanto, puede asegurarse lo mis-
mo. O es muy fácil o es imposible. 
i Quiere esto decir que el estudio no 
sirva de nada, que el arte sea un don 
ajeno a todo esfuerzo, a toda volun-
tad; que el verdadero artista sea in-
consciente y en su obra se limite a ser 
instrumento, poco menos material 
que los materiales, y como dice la Es-
critura: "La voz sea de Jacob; pero 
la mano de Esaú"7 
¡IES MUY I M P O R T A N T E ! ! OUE E X I J A L A MARGA 




ro de la 
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,jiibe y baja. Entonces, ¿qué hace 
perucho? Detúvose muy disinmlada-
aente, diciéndola con voz velada por 
kemoción: "Estoy loquito por tí mi 
prieta." Estremecióse de risa la reja 
v nada contestó a la rápida declara 
dón del Lovelace barriotero, que pen-
(Jima vez más, " bien reirá el que ría 
el último.'' 
(lüstedes tienen noticia del gran 
Cípitán Gonzalo de Córdova;? Pues lo 
i hizo en el sitio de Ceriñola fueron 
linevos pasados por a^ua en compara-
de lo que hace Perucho cuando 
»propone conquistar el albedrío de 
M virgen de los trópicos, / 
Merece que lo llamen el gran Co-
laandante. 
Ni risas burlonas; ni desaires re-
2ínpé frappé, ni garrotes paternales 
lo intimidan. Antes se le antojan re-
"og dirigidos a su valentía probada y 
isa tesón a toda prueba. 
"Vencer o morir," tal es sn lema. 
Sneedió que después de aquella risa 
primera acometida, en la última, 
cion, de vergüenza', de falta de aire, 
del olor fétido y repugnante de su 
encierro. 
íPero ella. ..ella lo salvó! jüómo? 
Gritando, pidiendo auxilio sin atemo-
rizarse por l-as amenazas del bárbaro 
padre, que Hegió basta el extremo de 
golpearla con el bastón. 
Bueno: Un vigilante sacó de la se-
pultura a Perucho y llevóse al precin-
to a los tres personajes de este saine-
te, que tuvo su escena última en la 
Corte Correccional. 
Hecho el relato de lo oeurrido por 
Pemoho y su novia, el Juez impuso al 
enterrador de vivos quince pesos do 
multa, y otros quince para indemni-
zarle del flus nuevo, inservible y mal 
oliente. 
Tengan la seguridad, señoras y se-
ñores, de que a pesar de su heroico 
comportamiento, la "Virgencita crio-
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EXQUISITA PARA EL BAÑO T a PANÜEL!) 
De venta: D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
Que sobre la natural predisposición 
es preciso el estudio, ¿quién lo duda? 
No creáis nunca en eso que llaman 
inspiración. Hay artistas que prefie-
ren pasar por geniales a pasar por es-
tudiosos. Quieren dar a sus obras la 
importancia de lo sobrenatural: "Yo 
no he estudiado nada—afirman;—yo 
no sé cómo escribo, yo no sé cómo pin-
t o . . . ^ No lo oreáis; son coqueterías 
de artista. Alguien dijo que el genio 
era una gran paciencia; yo me atre-
vería a decir que el genio es siempre 
el premio de un gran trabajo". 
Existe la frase "Si a mano viene..." 
¿cómo no? La palabra mano entra en 
muchas frases: 
A mano; 
A mano armada; 
A manos llenas; 
Bajo mano; 
Cargar la mano; 
Con las manos en la masa... 
"Si a mano viene. . ." significa 
quizás, tal vez, por ventura. 
A se escribe sin h cuando es prepo-
sición ; con h cuando es verbo. 
La palabra lapso significa un curso 
determinado de tiempo: pero no sig-
nifica de cuánto tiempo, y hay a ve-
ces que decirlo. 
Loma Güines.—Lo más hermoso de 
su poesía es el golpe final: 
"No dejaré mi numen soberano 
que trascienda por prados florecien-
(tes, 
Pues no quiero que digan los extraños 
navegó por mares del poniente. 
¡ No! No quiero vivir de lo agotado 
porque vasta lo dicho por los otros 
respeto, considero a los extraños 
para que no te cubras 
querida patria, de vergüenza el ros-
(tro! 
iQué golpe, eh? i Un cañonazo I " 
P. P.—-De métrica, anda usted bas-
tante bien: de sintaxis, anda usted 
bastante mal. 
M r / ' j a r a e r s 
fíorseus 
V 
GUANDO PIDA corsets en 
cualquier establecimiento. 
ES en beneficio dé Vd. De 
ah¡ depende su ELEGANCIA 
y su GOMODIDAD. Pruebe 
una vez usándo el — 
C O R S E T 
" W A R N E R 
Y se convencerá de sus bue-
nos resulados. 
ES E L UNIGO GORSETenel 
mundo, de completa garantía 
iGUIDADO con las IMITA-
GIONES! ———====== 
C a d a C O R S B T l l e v a e n s u i n t e r i o r e l n o m b r e c o m p l e t o d e 
*X« •X* «Ĵi «X- •JL» •X* •x« 
W A R N E R " •Sf- -N̂. -y" J> 
D B V B N T A B N T O D O S I ^ O S B S T A B I v E C I M I K N T O S . 
P L U M A Z O S 
E L U B R O C O N T R A E L Y A N K E E 
El doctor César Gandarilla, autor Ida, no se encuentra en aquel famoso! sar en su mionía intelfvtnal las am 
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L U I 1111 A l t E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O * 
SIEMPRE S A N O , F U E R T E , SEDOSO Y A B U N D A N N E 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B ^ L A S C O A I N 1 1 T y F a r m a c i a s 
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y D r o g u e r í a s 
J1.-13 
La tristeza del hogar 
Hogares donde debía reinar la felicidad 
se ven muy a menudo ensombrecidos por 
la tristeza. ¿A •qué obedece esto? Bien 
puede asegurarse que allí sufre y hace su-
frir a cuantos le rodean, un neurasténico. 
Personas de excelente corazón, aman-
tes de su familia, se convierten, por la 
neurastenia, en unos seré sinsoportables, 
melancólicos, disgustados de la vida, pen-
sando tan sólo en quitársela de encima 
como una carga pesada. 
Es casi un cargo de conciencia hacer 
sufrir a nue&tros semejantes con nuestros 
propios dolores, cuando tenemos a nues-
tro alcance un remedio. Este es el elixir 
antinervioso del doctor Vernezobre, admi-
rable preparado que lleva el orden a los 
alterados nerviosos, convirtiendo a un 
hombre inútil para sí y para sus seme-
jantes, en un ser equilibrado y útil a la 
sociedad. 
El elíxir antinervioso del doctor Vern-e-
fiobre se vende en su depósito ©1 crisol, 
neptuno esquina a manrique, y en todas 
las farmacias. 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterza 
cigarros de Partagás. 
del fogoso libro "Contra el Yankee, 
es, aparte de sus méritos como escri-
tor, un raro caso de sentimentalidad 
patriótica y de vocación de apóstol 
político. 
Cuando se fundó aquí en la Haba-
na la "Asociación Latino-America-
na," conocí en aquellas tumultuosas 
sesiones en que lo más sano y lo más 
ardiente de nuestra juventud intelec-
tual discutía los problemas capitales 
de la América, al doctor Gandarilla, 
cantor ardoroso de la libertad absolu-
ta de todos los pueblos del hemisfe-
rio americano. 
Entonces era el pontífice de los an-
ti-americanos, el tránsfuga de todos 
los ideales que ha predicado, el triste 
santimbanqui don Manuel ligarte, y 
el doctor Oandarilla era uno de sus 
discípulos más aventajados, conoce-
dor de todos sus escritos, de todas sus 
doctrinas de aquella época, porque 
las de hoy son bien distintas por 
cierto. 
A Manuel Ugaxte ya no se le puede 
dar beligerancia como apóstol, como 
representante de un ideal; hoy es 
'"una de tantos;*' y ahora es cuando 
surge el doctor César Oandarilla, le-
vantando sobre nuestras cabezas el 
pendón inmaculado del ideal latino-
americano. 
Su libro "Contra el Tankee" es un 
libro de juventud y de corazón, es un 
libro lleno de fuego y de luz como las 
sabanas de nuestras Antillas, fuerte 
y duro como las rocas de los Andes, 
noble y romántico como las noches de 
luna en los palmares de Cuba. 
Esto que hay en el libro del doctor 
Oandarilla; esto que es color y es vi-
(a fuerza de reclamo) "Porvenir de 
la América Latina," que tantas pese-
tas le dió a Manuel ligarte, y es por-
que el autor de "Contra el Yankee" 
no es mercader de ideas, no es propa-
gandista vulgar, ni es simplemente un 
escritorzuelo. 
Este joven impulsivo y vehemente 
es un caso raro, como dijimos antes, 
de sentimentalismo patriótico, de ese 
sentimentalismo que hace falta en el 
espíritu para no mezclar el idead pu-
ro con las ideas prácticas de detalle, 
y que es la cualidad espiritual de los 
grandes apóstoles políticos. Los deta-
lles de derecho, de razón, de conve-
niencia y demás, son la obra de los 
profesionales, de los que pudiéramos 
llamar "intelectuales mecánicos." 
De todas las esperanzas, de todos 
los dolores, de todos los recuerdos de 
una gran raza, forjar una sola idea, 
un ideal que responda a las íntimas 
aspiraciones, a las ilusiones más ca-
ras y nobles de esa raza, no es obra 
corriente en la vida política y social 
del mundo. 
'Cuando en la historia de la huma-
nidad surge uno de estos caracteres, 
uno de estos románticos de la políti-
ca, es que en ese libro, algo monóto-
no, de la Historia está próximo a ini-
ciarse un gran acontecimiento histó-
rico; es que en la vulgaridad de su 
trama se empieza a escribir un capí-
tulo original. 
Muchos de los que hemos quedado 
en llamar "intelectuales mecánicos" 
acusan al doctor Gandarilla de apa-
sionado y utópico; pero ¿podrán esos 
críticos, imbuidos de ideas prácticas, 
de ideas secundarias de detalle, divi-
plios y lejanos horizontes del ideal de 
Gandarilla? Para estos críticos el l i -
bro "Contra el Yankee" tiene algo 
que les desconcierta y enfurece: sin-
ceridad, mucha sinceridad, y en la 
vulgaridad en que hoy se mueve 
nuestra política de pan llevar, han 
perdido o no han tenido nunca la cos-
tumbre de habérselas con semejante 
señora. 
Si es o no es hacedero lo que el doc-
tor Oandarilla predica, no hemos de 
discutirlo; pero al paso de este^libro 
suyo lleno de vida y de sinceridad, de 
patriotismo y de altivez; de este libro 
de juventud y de ideal, nos descubri-
mos reverentes, porque en él la voz 
de la raza arroja al través de las 
pampas de América el grito de nues-
tro orgullo, de nuestros dolores y de 
nuestras esperanzas. 
Y porque es el libro de un gran co-
razón, de un raro carácter, de un re-
zagado de la ya pasada caravana de 
nuestros grandes patriotas, de núes* 
tros grandes soñadores.. . 
M. RODRIGUEZ REXDUELES. 
el 
A S M A T I C O S 
Acaba de resolverse victoriosamente 
problema de la curación del asma. 
A un antiguo enfermo llegado de Ber-
lín le ¿ebereimos siempre el contar con 
una medicina para curar esa enfermedad 
tan molesta. 
La fórmula firmada por un reputado 
médico alemán ha servido para preparar 
el Sanahogo, que ya se vende en todas 
las farmacias y en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique. Es un elíxir 
muy agradable. 
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ENRIQUE B O R D E A U 
l MIEDODí VIVIR 
te Tenta en la Librería de Cervantes, 
Oaliano número 62. 
(ContinQa) 
. Songeon, intervino en seguida al 
t * M a frase: 
^"Tf0-0 ha cambiado, señorita. Es 
^aadad de los tiemrms. Antes la 
ahoj. Za .C0Qsistía en no hacer nada; 
^ ^ tiene su origen en el trabajo, 
B una obligación moral más bien 
%i ' , necesidad física. El mundo 
iiH j ^ j t o del revés: hoy los villanos 
p ú n i c o s holgazanes. 
% ^ K k n t a honoraria de la Cruz 
i. . Sab— J- 0— *" 
le 
Wya, del Pan de San An-
varios Obradores de artesa-
^ o S ^ 0 COn desdén y rePlic6 n0 sin 
^ t¿0S que han guardado puercos en 
í¡el0i ra' los guardarán también en el 
*iSoii palabras de la Sagrada Es 
feritura? — preguntó burlonamente 
Juan. 
Alicia se había quedado la última con 
Paula y con Marcelo. A l observar la 
lentitud con que andaba, le preguntó 
el joven: 
¿ Está usted cansada ? Aquí hay 
un banco, siéntese usted. 
—No, gracias. Si no tengo nada. 
Vamos. 
Y con graciosa sonrisa de enferma, 
haciendo un esfuerzo, añadió: 
—Es el peso de estos días tan largos 
del estío. ¿No le parece a usted que 
son muy pesados? 
Marcelo dió muestras de maravillar-
se. 
—Nunca me han parecido pesados. 
A mí rae gusta mucho el sol, que da 
la vida, y me agradan los días largos 
que parecen aumentar la duración de 
nuestra existencia. 
—Xo hay sitio para usted. Pero es-
toy segura de que no está cansado. 
—Efectivamente—dijo él, y añadió 
tras una breve pausa:—i Conoce usted 
este absurdo proverbio árabe: Más va-
le estar sentado que de pie, acostado 
que sentado y muerto que acostado? 
—Xo lo conocía, pero me parece muy 
bien. 
Un profundo abatimiento que era en 
ella algo raro, como la desesperación 
de un niño, se adivinaba en su semblan-
te de rasgos tan juveniles, tan encan-
tadores y tan dulces. Apoyóse en Pau-
la, que continuaba silenciosa, y aña-
dió: 
—Le envidio a usted, Paula, que es 
fuerte y animosa. Yo en cambio soy 
muy débil. ¡ Si viera usted qué cobar-
de soy! Xo tengo nada, nada de va-
lentía. 
Y con sus hermosos ojos entristeci-
Paula taciturna y distraída, miraba i dos, miraba a Marcelo, como si fueran 
i T?-̂ . tvi/->mfA T*(>nfl. I rvOT»Q ól loo na 1QíiT»Qe onfar-írw&a tr la hacia la casa. En aquel momento repa-
ró en un convidado que llamaba a la 
puerta. 
—El señor de Marthenay—dijo. 
Los ojos resplandecientes de Alicia 
se obscurecieron, y sus mejillas, antes 
sonrosadas, se tornaron pálidas. 
—Vamos a sentarnos, si quieren us- [ 
tedes—suplicó. 
Y volviéndose a Marcelo, añadió con 
seductora gracia: 
para él las palabras anteriores y le 
pidiera socorro. ¿Por qué se quejaba 
así? ¿Por qué evitaba la presencia del 
señor de Marthenay? 
—A la edad de usted—le respondió 
el capitán—hay que esperar en lo por 
venir y creer en la dicha. jEs usted 
tan joven!... 
En vez de aquellas palabras vanas, 
¡con qué afán hubiera deseado Marcelo 
hacerle allí mismo la ofrenda de su al-
ma ardiente y llena de pasión, infun 
diéndole algo de su propio vigor y for-
taleza! Y Paula, que había conocido 
klo que son incertidumbres y amargu-
ras, callaba con cierto asombro desde-
ñoso, al verse objeto de la admiración 
de una antigua compañera a quien la 
vida colmaba de dones y que podía a 
su antojo disponer de su suerte futura. 
" El sol se había ocultado detrás del 
monte de Lepinne. Pero ante los tres 
jóvenes, el cielo del crepúsculo se ador, 
naba con un velo de oro, cuyos refle-
jos iban a caer desmayadamente en las 
aguas del lago. El Revard y el monto 
del Chat, cuyas cimas brillaban en 
aquella inundación de luz, medían sus 
alturas con los resplandores que inútil-
mente se esforzaban por retener. Y 
pa llanura parecía ensancharse, envuel 
ta en una ligera niebla azul y rosa, 
[que iba extendiéndose sobre los seres 
como una lluvia de flores y borraba 
llos perfiles de los objetos y las distan-
cías. 
—Mirad—dijo Paula, señalando el 
hermoso aspecto que ofrecía el hori-
zonte. 
Las dos jóvenes se levantaron a la 
vez espontáneamente, para percibir 
mejor el espectáculo de la puesta del 
sol sobre las aguas. Marcelo no veía 
más que a Alicia, semejante, con su 
traje blanco, a una azucena esbelta 
y flexible, cuyo delicado perfil ba-
ñado en los matices de oro de la tar-
de, semejaba el de esos ángeles ala-
dos que los artistas del siglo X I V sa-
bían rodear de un nimbo hermosísi-
mo de gloria. Ella se volvió lenta-
[mente hacia él, y en sus ojos, inun-
dados por la luz, temblaban sus larcas 
pestañas. Se sonrió con gran dulzura 
y le dijo: 
—No puedo mirar más. El reflejo 
'del sol hiere mis ojos. 
Paula se acordó entonces del tiempo 
en que ella se entretenía con sus her-
manos en mirar de hito en hito al sol 
sin parpadear. Y Marcelo, que a pesar 
suyo iba •enterneciéndose ante aquella 
belleza tan delicada, sentía dentro de 
su pecho los latidos tumultuases de su 
Vorazón, que se encendía en los deseos 
'del sacrificio propios del amor inci-
piente. 
—¡Alcia!—gritó la señora de Dulau 
rens—no te conviene estar ahí fnera 
con el fresco. 
Poco después se despedían Marcelo 
y Paula. Volvieron al Maupás siguien-
do una senda que, medio oculta entre 
\ la maleza, corre a lo largo del barranco 
de Forezan y atraviesa después un 
bosque de hayas y de chopos, antes de 
salir al camino de Vimines. Por entre 
las copas de los á boles divisaban de 
vez en cuando un cielo de color de rosa 
y malva, como símbolo de la felicidad, 
'iban absortos en sus pensamientos y. 
sin hablar palabra. 
— i Te has divertido, hermanita?— 
le preguntó él por fin. 
—;Ya lo creo! Como que he ido a 
'la Chenaie sólo por darte gusto. ¿Es-
'tás contento? 
Marcelo no respondió hasta después 
d̂e un rato. Sin mirar a Paula, cuya 
tristeza no le llamó la atención, tan 
preocupado como estaba, descubrió su 
secreto al llegar a lo más sombrío dt'l 
bosque: 
—Si pretendiera casarme con dlat 
'¿qué dirías? 
—Paula esperaba esta confidencia, 
y sin embargo se estremeció al oírla. 
Sus ojos melancólicos no se apartaban 
del sendero, cubierto, en aquella parte, 
de hojas secas del invierno anterior, lai 
cuales a la luz de la tarde moribund% 
parecían de color violeta. Casi con 
dureza le respondió: 
—No 'lo consentirían sus padrsf. 
—¿Y por qué?—preguntó Marcelo, 
herido a un tiempo en su amor y ea 
su orgullo. 
—Porque no tienes títulos de nobl* 
18. 
—Ni ellos tampoco. Y además, ¿qu» 
valor tienen hoy en el mundo esas cq 
For Ramón S. de Mendoza For M. L. ae Uñaren 
* U n a h a z a ñ a f a n t á s t i c a 
Comentarios y noticias 
Por fin parece que tendremos un de-
>afío. 
Como habrán visto nuestros lectores 
<en la información que publicó el DIA-
Rm la pasada semana, en la fiesta ho-
menaje, que los "Gremios Unidos del 
Comercio" ofrecen al doctor López del 
Talle, figura un "match" de "foot-
ball ." 
Aunque oficialmente no se sabe que 
"clubs" serán los competidores, pode-
mos anticipar que uno de ellos será el 
"Deportivo Hispano-América" y el 
ofcro... depende del que quiera retar 
'este 4<clu'b." 
.í Por más que si hacemos un peque-
ño análisis de los distintos equipos de 
esta ciudad, para que se cumpla el 
acuerdo de la comisión organizadora, 
'que dice que serán los dos mejores 
^teams," muy pronto veríamos el 
"club" que debía jugar con el "His-
pano:" vamos a demostrarlo: 
El "Hatuey" aunque se decía que 
se había desorganizado por completo, 
debido a los muchos "tránsfugas" que 
se fueron al ^Deportivo-Español." pa-
rece que cuenta con algún jugador; 
penj no los suficientes para formar un 
é^uipo regular, a pesar de haberse an-
ticipado los otros "clubs" importan-
do jugadores, según "Vinaroz," por 
lo que no podría tomar parte en el 
"match." 
Sobre el "Rowers" nada podemos 
argumentar debido al conocido mutis-
mo en que se encierran los sajones, pe-
ro ahora sabemos que no practica y 
creemos que tampoco podría presentar 
un equipo regular. 
/. El "Deportivo Español" aunque 
cuenta eon elementos para fomar un 
buen equipo sin duda no lo ha.ná debi-
do al poco entrenamiento de sus "pía-
yers." 
Y*ahora nos queda el "Euskaria" 
del que ya conocemos todos los que se-
guimos con algún interés el "foot-
ball" la labor realizada por este club 
en los últimos campeonatos donde al-
canzó tan resonantes triunfos. 
Aunque por varias causas se ausen-
taron algunos de sus jugadores, puede 
todavía formar un "team" capaz de 
contender con cualquier equipo de Cu-
ba, y quedar a la altura que acostum-
bra. 
Así es. que si el "Hispano" al retar 
el "club" para el desafío lo hace con 
imparcialidad, tendremos un intere-
sante "match." imperemos. 
ra la pronta organización de la sección 
náutica; rama deportiva que va to-
mando tanto incremento en Cuba. 
Tiene el propósito de selecvionar en-
tre sus numerosos asociados un buen 
equipo, para que los represante en las 
distintas pruebas que se efectúan y 
además tomar parte en las regatas 
anuales del Varadero. 
19 KILOMETROS 0 2 1 EN UNA HORA. CARRERA A PIE 
El "Deportho Español." 
Cualquiera creería que •niesta traba-
jo formar una sociedad footballisla y 
sin embargo pregúntenselo a los chicos 
del "Español ;" desde que surgió la 
idea de constituir este "club," sus or-
ganizftdorei solamente encon+raron 
trop-ezos. 
Sin ir más lejos en la úU'-mi cró-
uiea del señor "Vinaroz" (que parece 
ser de los más obstinados porqin mue-
ra este club) nos dolió mucho leer cier-
tas frases que\iijo sobre el "Español" 
(conste que no pertcue.emos a éH pues 
son indignas de los que se proclaman 
engrandecedores de este deporte; pe-
ro parece que por muches abstáculos 
que encuentre este "club" triunfará 
por el mucho entusiasmo de sus coni' 
ponentes. 
Ciscan con su obra estos y cuenten 
con nuestro incondicional concurso. 
La "Federación Española." 
En su última reunión, la Directiva 
de la Federación Española, ron la au-
sencia exclusiva de uno de sus miem-
bros (ausente en Madrid), se ocupó 
A la vista tenemos el número de 
•J/Auto." de París, corrcspofiidiente 
al 7 del p aerad o Julio, que nos da el 
hecho verdaderamente fantástico, que 
trasladamos: 
"Stockolmo, .6 de Julio. 
Juan Bouin, ha llevado a cabo su 
tentativa del "record1" del amundo 
de la hora en carrera a pie, en el 
''Gran Stadium" de los pasados Jue-
gos Olímpicos. 
Elj) carrera abierta, según los re-
glamentos suecos lo ordenan, cubrió 
I 19 kmts. en los 60 minutois, batiendo 
¡ de esta m'anera y a la vez el "record" 
del mundo "amateur" de A. Shrubb 
! (18 Kmts. 741) y el del profesácmal H." 
Watkins (18 Kmts. 878.) 
Sus tiempos interme'dioB han sido 
los siguientes: 
• 5 K. 15 minutos 33 segundos; 10 K. 
31 ms. 27.; 15 K. 47 n». 18 s. 
,' Y sobre medidas inglesas como si-
gue : 
1 milla 4 ms. 53 s.; 2 millas 9 ms. 57 
.s.; 3 millas, lo ms.; 4 millas 20 ms. 6 
s.; 5 millas, 25 ms. 13 s.; 6 millas, 30 
,ms. 21 s.; 7 millas 35 ms, 25s,; 8 mi-
llas, 40 m.s 31 s.; 9 millas, 45 ms: 40 
s.; 10 millas, 50 m.s 46 s.; 11 millas, 
55 ms. 54 s. 
Puesto en m'archa, relativamente 
lenta. Juan Bouin, corrió con una re-
gularidad' admirable y sin sentir el 
menor desfallecimiento. 
Terminó velozmente, cubriendo los 
últimos 400 metros en un minuto y 
siete segundos. 
Una ovación formidable acogió la 
v erd ad e)ram en te e .Tt raordin ari'a ha-
zaña del corredor francés, en cuyo 
hanorse ejecuto " La Marsellesa" que 
fué escuchada, de pie y descubiertos 
choso, por la acogida que le "fue dis-
pensada eo. Suecila. 
Los Sportmen todos no dejarán de 
leer sin emoción las anteriores líneas. 
Nadie liubiera osaidk) 'predecir que 
Juam Bouán pulverizara, de la mane-
ra que lo iha hecho, los "records" ox-
.traordinarios del "amateur" Shrubb 
y del profesional "Watkins, Es ipreciso 
recordar que ios 18 k. 878 ms. de Wat. 
kinis, diajtan del 16 de Septiembre de 
1899 y que también el ensayo no coro-
nado por-el éxito, de Shrubb. proviene 
del 5 de Noviembre de 1904. 
¡•fc! r ¿ Ehevarma 
DIA SOLEMNE 
S O N A N D O E L C U E R n 
de varíes asuntos de cartera corriente ; por los 10.000 ospectadores que asis-
y encargó a sus Comisiones los trabajos 
siguientes: 
Comisión deportiva.—Examen de | 
los campeonatos, concursos, etc., que i 
han de celebrarle en la próxima tem- i 
perada e inventario de Copas de la j 
?sión provisional de 
Lo es sim duda el dia 15 de Se*p-
tiemibre en que se celebra la frestn de 
la Patrona de la Montaña que tiene su 
Santuario en Hoz de Marrón. 
•Los propietarios de la, pintoresca 
finca que lleva el nombre de '" La 
Bien Aparecida" (etn, recuerdo de la 
Patrona de la (Montaña) finca situada 
en el bamio del Luyan o, secundados 
por la Directiva de lla sociedad de 
sport y recreo "Europa y Amérjca," 
aiTendataria de aquella finca, han 
acordado celebrar el domingo subsi-
guiente 'al dia de la Patrona. (21 de 
Seíptiembre próximo) una gran fiesta 
con misa solemne en la expresada fin-
ca "La Bien Aparecida." 
Queriendo solemnizar el nombre 
qne lleva la poética finca, nombre ve-
nerado por los hijos de la Montaña, 
nos congratulamos en invitarlo a us-
ted y a su distinguida famalia para 
ese día feliz y solemine, no sólo a, la 
misa que se celebrará en una de las 
arboledas o en la glorieta, sino tam-
bién a la fiesta popular en honor de 
la excelsa Virgen "La Bien Apare-
cida." 
Habana, Agosto 13 de 1013. 
Luís Estéfami 
Presidente 
Ta tenemos un nuevo Presidente en 
la Liga de "Amateurs" del Havana 
Park, 
El veterano cronista, Cl amigo 
Ktal^Cines qne tan popular ha hecho 
su firma, íha sido elegido por unanimi-
dad Presidente de la Liga de "Ama-
teurs" en sustitución del también 
compañero Pepe Acosta, que hoy día 
se encuentra en la (patria del base-
ball, desempeñando un importante 
cargo diplomático. 
Nuestra felicitación para Kal-Cines 
y buen acierto en el desempeño de su 
comprometido cargo. 
En Santa Clara se trata de adqui-
rir por un conocido sportman los te-
rrenos de Bolanguer Park, para de-
dicarlo a toda-dase de sport, pero con 
preferencia »íí del baseball. 
En dic&os terrenos se construirá 
una hermosa) glorieta, un espléndido 
Stand y gradas, (para comodidad de 
los fanáticos. 
Dichos terrenos al decir de los que 
están enterados del asunto, estarán 
listos para Noviembre, inaugurándose 
con una gran fiesta deportiva, en la 
que tomarán parte los clubs de Sa-
gua, Cienfuegos y los de la localidad. 
Ya nos ocuparemos con más ampli-
tud en su oportunidad. 
Ya Marsans ha despe r t é 
Ayer ^ •---- 0-
el 
La única carrera que anotó K-
íue empujad por su o p o i Z ^ A 
El score personal del c u W ^ 
juego de ayer fué el siguie^.611 
Marsan. rf. . . 3 0 j ""¡J 7 
El record de batting y f i e l ¿ 0 J 
ayer es como sieue • " ftás• ta sigue 
BATTINQ 
J . V. C. H.Sh.Br.Sb.3b.Hr ^ 
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Algo sobre el "Euskeria." 
Mucho entusiasmo existe entre 
íhicos que componen eüte "club."" 
los 
pa-
Federación en ] 
algunos clubs. 
Comisión técnica.—Lectura y co-
rrección de la traducción, ya termina-
da, del reglamento inglés del juego, 
para su inmediata publicación. 
Comisión de sr .bienio. — Estüdio in-
mediato del reglamento de la Federa-
ción catalana y de 8U acomodo y re-
formas para el establecimiento cu las 
regiones españolas. 
Administración. — Separación de 
comprobantes y clasificación de los 
miamos para poder determinar el mo-
vimiento de Pandos producido pir "ca-
da" uno df los campeonatos de lo« «v»-
lehrados. 
Liquidación de cada uno do los clubs 
adheridos a la Federación. 
GOAL. 
tieron a esta performance" 'atlética, 
sin precedente en la historia del de-
porte pedestre. 
finan Rouin en sus manifestaciones 
se ha declarado encantadísimo del 
óxito de su proyecto, tanto como di-
D e r r o t a d e l H e n r y C l a y 
Gran "pitching" de Rodríguez 
"Fallanca," el ex-piteher del elub 
"Habana" que como saiben nuestros 
lectores ha organizado una fuerte no-
vena para i r en excursión a la región 
Oriental, yai está en camino para San-
tiago de Cuba. 
Su primer desafío será el dia 24 con 
la fuerte novena del "Oriente." 
Gonzalo Sánchez se promete hacer-
le un buen recibimiento, pero como lo 
valiente no quita, lo cortés, también se 
promete darle el gran (paleo. 
"Fallanca" y Gonzalo, antiguos 
compañeros se encontrarán frente a 
frente. La guerra será encarnizada, 
entre orientales y villaclareños. 
Veremos quién vence a quién. 
Los Infantiles de 'la Liga ¿^(v 
jugarán hoy en los terrenos de fcfc 
encontrarán frente a freafc 
llar 
Se 
novenas "La Moda" y "Joven C¿ 
na." Lo más importante que habrá 
que ver en este desafío es el traban 
de los catchers, los chinitos SWv 
Atam 
Hay que verlos y aiplaudirlos. paM 
son unos 'petií-tíhinos que son mm 




club "Recreo de Almendares" 
directiva está compuesta por 
elementos de españoles y cubanos, se. 
frió ayer una nueva derrota. 
Jugó con el "Hull l lo" , recibiend 
de manos de éste la gran lechada. 
Ni el asturranito ni el gallegnito 
pudieron hacer nada notable. 
La efectividad del pitcher del "Ib 
sil lo" fué mucha. 
Pero no hay que desanimarse, si an 
tes de ayer perdieron, ya vendrá otro 
a quien ustedes se la cobrarán. 
Así es el mundo, unos mueren pan 
que otros vivan. 
Y -la paz en Dios. 
Lucha Greco-Romana 
Luchador Gordo, inquieto.—Ahramos *»1 
ojo. que a lo mejor este tiene el colmillo 
'etorcido. 
Adoptemos la guardia bali. 
i ) 
- .Dejémosle esta presa para tantear el -^Ejecutemos el golpe del "roulean. 
-¿T salvo error. .. esto es una galleta? 
Juan Padrón, está contonto. 
El club "Par tagás" que tantos sin-
sabores le hace pasar, le dió ayer un 
buen rato derrotando en buena lid al 
terrible "Henry Clay" del Luyanó. 
Armando Ro/lríguez que se encargó 
del '•box" de "Partaffás"' se portó ad-
mirablemente, dominando por comple-
to a los muchachos del Luyanó. 
Estos escaparon de la lechada por 
los errores que en la novena entrada 
tuvieron el "short" y "Cueter." que 
permitieron pisara el borne píate el co-
rredor Seiglie. 
Véf.ív ahora oíino Qi • 'Ilcniv ptey*' 
hiro su única carrera. 
SeÍErlif batea de rolling al "short" y 
por error de éste, llega hasta primera. 
Tsobre da un hit que hizo adelantar a 
>;tierlie para tomar él la inicial. 
Clavel, se sacrifica, para que adelan-
ten los enrrp lires do base, los que lo 
hacen sin novedad. 
.Martínez da un " f l y " al "centre" 
quien lo mofa, dando lugar a que Sei-
glie entre en borne. 
Xoriesra, muen1 en "foulfly' ' al 
cateber. 
Pancho Moran, empuña el "bat" y 
se queda con él al hombro, porque Iso-
bre. e.s sorprendido ontre torcera y bo-
rne quedando fuera del juego, y no 
hubo más por ser el tercer "out." 
Kl pitclmr de los "hoys" del Lu-
ynnó." el erran Acosta. tuvo una tar-
de mala, pues sn bola fué un jupuct^ 
constante de los players del "Parta-
gás." 
\ o se le vió el dominio en las otras 
veces, estaba algo wild. 
Solo pudo sacar cuatro struck oírte, 
en cambio le dieron diez "hits," de és-
tos dos de dos esquinas. 
En la séptima entrada ya el pobre 
Acosta no podía con su alma, por lo 
que hubo necesidad de sacarlo del 
"box." 
Le sustituyó Clavel, que'no se des-
hojó con la "rosa de Jericó," según el 
dicho de un furioso fanático. 
Se portó muy bien, conteniendo la 
furia de los chicos de Pastor, al extre-
mo que durante las tres entradas en 
que laboró solo le dieron un " h i t . " 
Armando Rodríguez dió ayer un 
"tiro haírorer'* muy original. Al ba-
tear la bola fué hacia tercera dándole 
era los pies a Lázaro, y del baud que 
dió fué basta la glorieta. Mientras tan-
to Rodríguez llegó hasta segunda. 
Los del Luyanó perdieron toda cape-
los players del •'Partasrás.'" fné el 
"double play" realizado en la prime-
ra entrada, cuando los del "Henry 
Clay" tenían la.s bases ocupadas, y 
con solo un "out." 
Esta jugada, la realizó Xoriesra de-
gollando nn hit por seguida, por lo 
que pisando ésta, rcálizó el settnndb 
"out" y tirando a la inicial, resultó 
el tercer "out." 
Los d^l Luyanó pedieron toda espe-
ranza de ganar el juea;o desde ê ta en. 
trada. pues comprenüeron que los del 
"Partag-ás" vamos ¡r.uv claro y con 
panas de jugar. 
He aquí la labor de ambos elutah 
PARTAGAS 
V. C. 
Gonzále;!. 3 b 3 a 
Val-dés. cf 4 0 
P. Rodríguez, rf. . . . 0 0 
Hungo. ]b 4 0 
Torres, ce 3 1 
Riva, 2b 0 
Dávila. rf. y-cf 3 0 
Ogarzón, c 4 1 
L. Rodríguez. If. . . . 4 1 
A. Rodríguez, p 4 1 











E l c l u b H i s p a n o C u b a n o 
En los terrenos de Ayesterán y 
Domínguez, terrenos adquiridos por 
españoles y cubanos, para jugar al 
baseball, se efectuó el domingo últi-
mo un interesante "match" entre 
las fuertes novenas "Husil lo" y 
"Recreo de Almendares," este últi-
mo organizado por Evaristo Plá. 
Los chicos del "Recreo de Almen-
dares" tuvieron jjna tarde mala. 
Los del "Husil lo" les dieron la 
gran lechada, por lo que salieron de 
los terrenos hechos unas máscaras. 
Evaristo, al verlos, cuando termi-
nó el desafío, no los conoció. 
El galleguito no recuerda haber 
sufrido tanto como esa tarde; la cal 
le levantó tan grandes ampollas en 
toda la cara, que no era ni su som-
bra. 
Los del "Husillo" se reían a más 
no poder al ver la transfiguración 
del galleguito. 
Evaristo, después de grandes tra-
bajos, logró quitarle la cal a sus su-
bordinados. 
Se propone ponerlos frescos y ro-
za erantes, para que el próximo do 
muigo no vuelvan a tener otro revés 
Véase ahora la obra de los albañi 
les del "Husi l lo:" 
T r i u n f a r o n l o s t r a b a j a d o r e s 
d e m u e l l e s 
El club "Ward Line" derrotó «! 
domingo por la mañana a la fuerte no 
vena del "Mercurio." 
El desafío fué bastante interesaJite 
Los trabajadores de los muelleŝ  
dieron muy dulce a la (pelota. 
La novena de los cuellos estuvo 
muy desgraciada, tanto al bat como«J 
campo. 
De nada ic sirvió a su nuevo nianJ-
prer señor García los esfuerzos que ai' 
/.o para sacar vistorioso a su club, pue! 
la pujanza del contrario era ihucM' 
Véase la anotación por entradas. 
W. Line 110 004100-7 
Mercurio 000 000 014—5 
La batería de los trabajadores * 
los muelles estuvo a cargo de KamuD-
Consila y la de los cuellos de Mere'1' 
rio a la de Paco Migingo y Dohs. 
TOTAfeES. 4 11 
HENRY CLAY 
V. C. H. O. A. E. 
HUSILLO 
V. C. H. O. A. E-
Morán. rf. 
Perominjeo. cf. 
ILuján. BS. y 2b 
Fresneda, 3b. 
Seiglie. If. . . 
Isalve. c. . . . 
Acosta. p. . . 
Clavel, p. . . 
M. Rodríguez. 
Martínez. Ib. . 
Córdova, 2b. 
Noriega, ss. . 
T O T A L E S . 
Ib 
J. Garduño, cf 
Ti. Acopta. 3b. . 
Quintero. If. . 
Jorrfn. 2b. . 
,T/ubiá,n. c. . , 
('astro, ss. . . 
CniCPt, Ib. . 
Rodríguez, rf. 
Aguirre, rf. 
M. Zubieta, p. 
T O T A L E S . . 
• . • . 
En las Grandes ligas 
Liga Americana 
B a t t i n g Averagc 
ha*ta «1 g H« aquí el batting averagc 
minsro último, de los' jugadores 
grandes "Ligas" y los die 




•fó 12 16 27 9 4 
17 1 
Anotación por entradas 
Partagás 002 002 ono \ 
Henry Clay 000 000 001—1 
SUMARIO 
Two base hits: A. Rodríguez y Ogarzón 
Stolen bases: Luján, 2. y Torres. 
Sacrifico hits: Peroniingo. Riva y •Clavel 
Double play: Noriega y M. Rodríguez 
Struck onts: por Acosta, 4; por Clavel 
3; por A. Rodríguez. 3. 
Rases por bolas: por Acosta, 2- por A 
Rodríguez, 3. 
Dead balls: por A. Rodríguez, l j ñor 
Clavel, 1. 
Umpires: Benav.ides y González 
Tiempo: dos horas. 
S r r>TQr- R A L^ne». 
R E C R E O DE ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
F. Mayorqufn, rf. 
A. Pozo, Ib. . . 
M. Reyes, 2b. . 
T. Ramos, c. y 3b. 
L. Varona, ss. . . 
R. Ferrer, 3b. y < 
E . González, If. . 
R. Rodríguez, If. 
F. Fonticoba, p. . 
P. Alonso, p. . . 





363 7S 1J3 
383 7S W 
* 3 Ü 
1Ó2 362 M 1^ 
2S 37 ' g 90 294 41 ¡g 
DP2 392 *2 11 
38 
. 3 1 2 4 27 
Anotación por 
Husillo 
R. de Almendares. . 
entradas 
300 400 104—12 
200 000 000— 2 
SUMARIO 
Two base hitsr Castro, Oruet y Jorrln. 
Stolen bases: Gadano, Lubíán. Orncet 
^"«tro Jorrfu y CrureL 
Jackson, C'nd. . 
C'&hh, Detroit. . 
Speaker, B-ln. . . 
D. Murphy, Ath. . 
E . Collins, At.b. . 
Henriksen, B'tn. . 
f-ajole. C'nd. . . 
Me Innes. Ath. . 
Baker, Ath. . . 
Gandil, Wash. . . . ^ 355 ¿- î g 
Orawford. D'rit. . . . 1̂8 409 M | 
E . Murphy. Ath. . . . 92 330 (l * 
Blanding, C'nd. . . . 27 52 « -
Strunk, Ath 67 22o 2< 
Stovall. St. L. . . . 74 23!) 31 ^ 
Caldwell, N. Y. . . . 31 87 • s 
Oldring. Ath 9» 367 69 »J 
Sohaefer. Wash. . . . 37 So l-> :„ 














Struck outs: por Zubieta. 
ticoba, 3; por Alonso. 5. 
Bases on balls: por Zubieta, ^ 
ticoba, 4; por Alonso, 1. 
Wüd pitohers: Alonso. 
Passed balls: Lubián. l̂ ontlc0,'i, 
Hits dados a los pitohers: a/jn0iní* 
9 en ^ innings; a Alonso, 7 P"J!_̂  
Umpires: G. Zub'eta e Irq"'»*" 
Tiempo: 2 horas 5 mini{i^s« 
Score: Rej-ec. 
E L R E C U E R D O 
. L - nuevas de la próxima 





^Tjría- desesperado; ya 
^ ireî 11 66Í21o arrulüÉtdo. pero aiem-
^ frS^6 de ^ v e r al Wenes-
2 5 5 ^ d e s p e r a c i ó n , mida a la 
"'M 8er- ̂  malo- a veces, pensando 
í^erton e7tlJ,dai 6e preguntaba cinJca-
^ ^ ¿ S ^ e z J b í a Hec^o bien a 
S¿Dte » ^jDescuidado en eu infancia 
r^3S?naturaaeza, y predispuesto al 














Votvtoee a cerrar la puerta. Alverton se 
apoyó en la columna, exhausto. Volvió a 
abrirse la puerta. 
—'Entrad, dijo el portero, con un tono 
que ¡hubiese divertido a Alverton en otra 
ocasión. 
Si; entrad. 
Alverton entró, todo parecía gtrair en 
tomo suyo; con una mano se agarró a 
un sillón, 'hasta reponerse E l portero le-
vantó una cortina. Alverton penetró; a-
clarose su vista, y ante el vló a L»eUa Com-
pton. 
—'Si. soy yo.—Dijo. 
—Alh, te creí muerto. Su voz temlbla-
ba; y en la mirada de BUS ojos azules, s« 
veía la lástima que el actor le Inspiraba. 
—Te vi hoy en el parque, dlja Su vox 
hfzoee áspera.—Conque te vas a casar! 
Ella lo miró con ojos asustados. Al-
verton se le acercó. Olvidó el abismo en-
tre ellos; olvidó que era un méndigo; y 
solo recordó que en un tiempo se amaron. 
—'Entonces, ;.no has olvidado aquellos 
tiempos? dijo deliberadamente. 
—Te creí muerto. 
—E¡1 rió.—Quieres decir, que esperabas! 
hubiese muerto; Ella no negó; antes 
(hubiera querido verlo muerto, y no en el 
estado en que se hallaba De repente, se 
cubrió la cara con las manos. Manos pe-
queñas y finas, que hicieron recordar a 
•Alverton días pasados, 
—Ah, ¿porqué has vuelto, parqmó? gd-
mió la iníeliz. Aquel grito despertó to-
do lo que en él había de salvaje. La con-
templó con mirada irla y calculadora y 
—¿Hay necesidad de preguntar? exdla-
mó. 
—Mira, soy pobre, y tu rica. ¿No vale na-
da, L/ella, que Costello ignore el pasado? 
Ella lo miró borroriaada, 
—No, Don. ¡Tu no lo harías! no, no lo 
harías! su nombre .pronunciado por aque-
ila mujer le tocó el corazón, aquello le hi-
to recordar dias folleos, cuando él era aún 
un caballero. Antee la aborrecía; abora 
tenía celo®. Una pregunta acudió a sus 
iabios. —'¿Lo amas? 
Sus ojos estaban empañados de lágri-
mas, cuando contestó. 
—Hacia años que no te veía; estaba 
sola, triste y desamparada; cuando fui al-
go, te esperé; entonces conocí a Claudio; 
no viniste; y el fué tan bueno conmigo 
y bien, si, le amo! 
Alverton comparó, él rasgado, sncio. y 
ella, una mujer bella y elegante; y el con-
traste lo enfureció. Sonriendo horrible-
mente, exclamó: 
—No te amará más cuando yo hable! 
y dló un paso (hacia la puerta. Ella le 
retuvo. 
—No, Don; no serás tan cruel; el me 
quiere, y sería . . . Yo te hubiera amar 
J BaUrfla vió tendida en el suelo, sollo"-1 do, pero me abandonaste. ¿Porgué, porqué 
ja enfermedad, que aca-
m enu^-- ple. i» noohe antes, en eu 
L é» P^Tdecidló terminar de una vez. 
Sbi« cniaí?o de debilidad, no vela nada ^ J ^ l ^ a m ^ r ^ r M ^ Su an-
l P^ i sn io 'habla desaparecido. Cuan-
Sp0 o P ^ Rawton, solo veía una salida 
do • S í eTsuioidla Nadie lo sentiría; 
f¡ mi*6" ' Aerarían, 
^ucto^^^cuando vló aquella nota en 
e'-^níícifldo enlace entre Mlss Della 
"i3 ^ ^ l a m o s a actria. y el Honora-
C ^ ^ l o Costello, hijo menor de Lord 
^ 5 ^ 7 se celebrará en breve, Nues-T̂ f̂P'ga recordarán que Miss Comp-
troe lf^ro un emendo éxito en Frivol-mŜ tre- ha trabajado en las tabla* 
' ^ Ti^ffte años, y su primer triunfo fué 
^ "Recuerdo de un beso" cuando for-^ rlrte de la compañía Alverton." 
^ S S / S S caer el periódico. E l "Re-
^ de un beso! que dulces memorias 
ŜSn a su mente con aquel nombre; 
.iinetante desaparecieron para él los 
Skrté seis años, y volvió al pasado, 
«i fué amado en la escena y en 
tila solo tenía 18 años; Ignoraba ia 
Mad de los hombres, cegada aún por 
v luí de las candilejas, sin conocer las 
*iedias ios bastidores. Alverton 
abrazado la profesión por desobe-
¡aoer a un padre tinánlco y exigente; y 
Sabía continuado por ella, por Lella. Y 
¿ora se uniría al hijo de un Lord! Al-
Sgo sonrió cínicamente, Deila, a la que 
recordaba hambrienta y andrajosa; Leí-
i. <jue muohas veces había 'husmeado con-
gelo a sus penas llorando en sus brazos; 
Î lla, una señora de título; y el . . . 
Xo se acordaba de ella hacía seis años, 
• ¿iiora volrvla a oir su nombre, cuando 
tatía decidido terminar sus miserias con 
ja muerte. 
Pobre ¡Leila! Sus mejillas enrojecieron 
recordando su última entrevista; ella ba-
tíase arrojado a sus píes suplicándole no 
la abandonase; la rechazó brutalmente, y 
xando amargamente 
Se habían amado mucho, pero pronto se 
cansí, y un bombre, cuando el hastío .pene-
tra en éu alma, no tiene piedad para la 
mujer que amó. 
Pobre Leila! Le había amado mucho; 
paro ahora era él el vencido; ella tenía 
m nombre, y Londres a sus pies; algún 
día, su linda cabeza se vería adornada 
con una corona. Alverton pensaba que a 
aquel gentleman, al joven lord, mucho le 
gustaría saber lo sucedido entre él y Leila, 
en aquellos tiempos en que Juntos repre-
aemtabau el "Recuerdo de un beso." Alh! 
había dinero en aquel pensamiento; Al-
verton, sonriendo cínicamente, recortó la 
nota dél diario, guardándola en un des-
garrado .bolsillo, y salló. 
Hada mucho (rio; Alverton hundióse 
el mugriento sombrero hasta las orejas, y 
apretó el paso; tenía miedo de ser reco-
nocido; en cada transeúnte oreia adivinaT, 
•t antiguo amigo; y bula bula, temiendo 
«1 encuentro de alíruno oue en otro tiempo 
tubtese visto honrado con su amistada 
Pero no debía temer; pocos reconoce-
rían en aquel mendigo, con las manos en 
ioe bolsillos de su rasgado pantalón, a 
AJverton, el famoso trágica 
Entró en el Crand Park, casi desierto a 
aquella hora; algunos grupos paseaban ba-
jo Jos árboiles, y veíanse varios carruajes 
en ta, avenida. Alverton entre los ipocos 
que allí había, creyó reconocer a algunos, 
7 ee escondió tras un árbol. 
Un hombre de apuesta figura venía ha-
cia él; andaba lentamente, y de cuando en 
"Mando, inclinábase para contestar algu-
na pregunta de la preciosa joven que mar-
chaba a su lado. Pasaron junto a él sin 
dirigirle una mirada; Alverton miró a la 
•Mijer, y vaciló; si, era ella; Leila, aque-
lla que él dejó seis años antes, sollozando 
wi su humilde cuarto, destrozado el cora-
«to por el doQor. Había cambiado tan po-
co! Era aún más bella, y además, su tra-
Jí em anuy lujoso. Los paseantes se de-
tenían a mirarlos, y una señora. gruesa 
aijo a su acompañante:—Esa es Leila 
pwupton; hacen buena pareja ella y el 
Lord, eb? 
•Ailverton miró a la mujer con ojos que 
potaban odio. Leila y Claudiio. !Lei-
• a quien tuvo a sus píos, rogándole que 
la abandonase! Leila para quién él 
S1i único y primer amor. Para ella, 
«queza, gloria; para, él, el Támesis! 
¡Coiino la aborrecía en aquél Instante! An-
*• sus ojos se extendió un velo rojo; la 
raerte ê le llamaba abora; otra voz, la 
P la venganza, murmuraba en su oido. 
11 
I)os veces le fué negada la entrada; a 
tepoera, el orgulloso portero lo amena-
«> con Ja policía; Alverton se encogió de 
j 0 ^ ^ — L e l l a Compton me recibirá si vtíB mi nombre; no tengo tarjetas, a-
oon cinismo,—pero dadle .este sobre. 
eres tan cruel? Sollozaba violentamente, 
asida de su brazo. Alverton volvió el ros-
tro, era verdad; el bahía despreciado una 
perla que otro recogió; y solo le quedaba 
una alternativa; la muerte.—Bien, dijo 
sonriendo siniestramente. —'Puedes oom-
prar tu felicidad'. Después de todo, Coste-
lio es más rico que tú. 
Ella sabía; sabía que hay una ley inexo-
rable, que no perdona a la mujer que ha 
faltado. 
—¿Cuanto quieres? dijo simplemente. 
El pensaba. Cualquier cantidad, hubie-
ra sido una fortuna en sus condiiedones. 
—Cien libras ahora, dijo. 
—Y un Check trimestral. 
Leila se estremeció; vela su futuro, 
obscurecido por la amenaza de aquel hom-
bre. 
—'Nunca me has mentido Don, ¿guardar 
rás tu promesa de callar? —Sí respondió 
éL 
Leila dirigióse a un secretaire; las la 
grimas corrían por sus mejillas. Abrió 
el mueble; en su interior veíanse multi-
tud de paquetitos arreglados cuidadosa-
mente. 
—Lo he dejado arriba, dijo .—-¿Que? 
preguntó Alverton. —Mi libro de cheques. 
Había algo trágico en estas palabras; 
y Alverton sintió una sensación extraña; 
Que su amor había de descender tan bajo, 
nunca lo hubiera supuesto en aquellos 
dias de dicha. 
Leila saiMÓ. Alverton vió el secretalre, 
con sus paquetitos; un recuerdo le impul-
só bacía él; Leila siempre había sido muy 
cuidadosa; alli se vela BU mano Sus 
ojos, recorriendo el interior, vieron un 
paquete, atado con cinta oja; y en la le-
tra del primer sobre, reconoció la suya. 
Beparándoilo del paquete Jo abrió. Solo 
contenía un programa de cuando ellos ac-
tuaban Juntos; vló sus nombres, y "El 
recuerdo de un beso" y algo cayó a' suelo. 
Lo levantó; era una nota escrita con 
lápiz, por él; no la leyó pues recordaba 
su contenido; fué la primorx cita átti le 
pidió a aquella mujer que tanto amó. A-
quél papel tenia un perfume que le re-
cordaba su infancia; era el mismo perfur 
me que usaba su pobre madre. Recorrió 
aquellas lineas tan conocidas, y le pare-
ció que una voz lejana le recordaba sn 
antlguser. Aquel amor tan sagrado, 
el primero que bahía conocido, había sido 
el único bien experimentado en toda su 
vida; e Iba abora a cometer el sacrilegio 
de mancharlo con una ación villana 
Guardó la nota en el bols'I'o- y salió. Le 
pareció sentir el frou frou de las faldas 
de una mujer, y se detuvo; pero volvkJ 
a reinar el silencio. 
Abrió la puerta principal, con manos 
temblorosas, y salió. 
Y su delgada silueta se penl!ó en la 




LA SEMANA EUOARISTICA 
¿Cómo calificar los cultos eucarísticos 
celebrados la semana última en el templo 
de Nuestra Señora de la Caridad, patrona 
de Cuba? Toda expresión resulta débil y 
toda pintura borrosa y deslucida para ex-
presar cuán magníficos han sido. 
CUw tardes del Circular (sin descontar 
una sola) han estado deliciosas, Imprl-
mléndoles amenidad el coro que ha forma-
do la Arohicofradía del Santísimo. 
La tarde del 14, un público inmenso 
se revuelve en el santo templo. El altar 
mayor ofrece un golpe de vista bellísima 
Montañas de rosas cubren las primeras 
gradas. E l manifestador es todo de pla-
ta salpicado en sus columnas de foquitos 
multicolores. Más arriba se destaca, cir-
cundada de bombillas blancas y azules, 
Nuestra Señora de la Caridad. 
Se canta el trtisagio, sigue el "Santo 
Dios." Loe minutos se deslizan y llega 
la reserva, que resulta solemnísima. Bl 
desfile se Inicia y aquella mudhedumbre 
necesitaría, no dos puertas como tiene el 
templo, sino éstas multiplicadas por efin-
co para dar rápida salida 
E l domingo la fiesta tuvo por elementos 
musicales los llevados allí por el laurea-
do maestro Pastor, entre ellos el valioso 
tenor señor Maten y por orador el erudi-
to carmelita P. Tomás. Se cantó la mi-
sa de Hernández y "Pie Jeau," admirable 
mente. 
La tarde Hega y allí asisten numerosas 
familias, entre las que vimos a mudhas 
distinguidas de nuestra sociedad. Becítan-
se las letanías de ritual. Con una dificul-
tad enorme ¡tanta era la concurrencia! 
se ordena la procesión que integran nu-
merosos caballeros de la "Pontificia." De 
la arebíeoíradía del "Santísimo" lleva el 
'guión," el celoso Mayordomo don Justo 
L. Falcón. E l palio llévanlo los asocia-
dos, entre ellos el prestigioso rector de 
la Hermandad, don Jesús Oliva. La cus-
todia, hermosísima por ctterto, es porta-
da por el virtuoso Párroco del Angel, don 
Francisco J . Abascal. 
El trayecto se encuentra pictórico de 
fieles que van doblando la rodilla al paso 
del cortejo eucarístico. 
Descansado ei Santísimo en el altar, nu-
merosos caballeros se sitúan en el Presbi-
terio y comienza el majestuoso "Tantum 
ergo," Resérvase al Señor y el pueblo 
entonces rompe a cantar entusiasta con 
el blmno del Corazón Santo, que cierra 
de una manera tan grata como brillante 
tanta animación, caracterizada por un or-
den exquisito. 
Mi felicitación al padre Folst y a la ilus-
tre Ardhicafradía. 
CARMELO. 
S e i l i o Perfumería 
l d L o h s e 
PtPOSJTD 'LAS FlUPir<A5» MABAMA 
A b a n i c o R O M E O y J U L I E T A 
"endas de la República.—Al por mayor en el ALMACEN 
L a i n d u s t r i a l a b a n i q u e r a 
vábri c a : 
C A I / V K T Y L O P E Z 
C E R R O 4 7 6 A l m a c é n : M U R A L L A 29 
£ En esta casa encontrará siempre nuestra distinguida clientela un variado y 
JxtensoSurt¡do en abanicos nacionales, franceses, alemanes, vaienc.am» y ,apo-
eses. fabricados exclusivamente para 
L A I N D U S R T I A L ^ A B A N I Q U E R A 
GUIA COMERCIAL 
Hiftmos tenido el grusto de recibir la 
visita del distingnido venezolano se-
ñor Fernando Vizearrondo Rojas, del 
cual teníamos gratas referencias por 
muy acreditados comerciantes de esta 
capital. 
E l señor Vizcarrondo, qne ha des-
empeñado en Venezuela muy honrosos 
cargos diplomáticos, publica anual-
mente, desde 1901, una "Guía Oomer-
cial" de los países de la ruta oriental 
del Canal de Panamá, que son Vene-
zuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, 
•Cuba, Haití, República Dominicana, 
Jamaica, Puerto Rico, Trinidad, Cu-
razao, Honduras, Guatemala, etc. 
E l objeto de esta publicación no es 
preciso encarecerlo, y su utilidad sal-
ta a la vista desde la próxima apertu-
ra del canal interoceánico. L a gran 
afluencia de buques por esa ruta de 
Oriente dará gran importancia co-
mercial a los países de Centro Amé 
rica y del Mar Caribe, y por demás 
está decir que la "Guía Comercial 
dirigida por el señor Vizcarrondo va 
en éxito creciente y que en la gran so 
lemnidad que se aproxima de la aper 
tura del Canal debe esperarse un nú 
mero "extra" en una publicación tan 
señalada para dicho objeto. 
Con este fin el señor Vizcarrondo 
ha venido a Cuba, donde estará bré 
ves días sólo para recoger datos con 
que ilustrar la "Guía Comercial 
respecto de esta Antilla y para apun-
tar muchas suscripciones y anuncios 
que le tienen pedidos. 
L a próxima edición de 1913-1914 
será, pues, extraordinaria, y como el 
mundo entero está pendiente del 
grandioso acontecimiento de la aper-
tura del Canal, la importancia de la 
"Guía Comercial" será inmensa. 
L a edición se imprimirá e n Barce 
lona, con gran lujo y con todos los 
requisitos necesarios. Contendrá una 
descripción comercial, industrial, agrí-
cola, geográfica e histórica de las re-
públicas y colonias cercanas al Canal, 
y desde luego recomendamos a los co-
merciantes e industriales de Cuba se 
informen del caso, si les conviene 
anunciarse en la obra. 
E l señor Vizcarrondo reside en el 
hotel "Trofccha," Vedado. 
Le auguramos el éxito completo 
q̂ue merece. 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferida, 
por las señoras y niños 
:: DE R. GUALDA. 
AGUILA. 115, CASI ESQUINA i SAN RAFAEL 
273: As-l 
DINERO EN HIPOTECA 
t i todas cantidades. Mig-uel F . WAKQÜEZ, 
Cuba 32. de 3 a 5. Teléfono 1-1557 y A-S450. 
9059 26-25 JL 
ca<T)aipaníro en un corcel 
del color del aguacate 
liega a París un doncel 
que nos' reparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
CVlvan Mestre y Martialcal 
T R O T C H A B A R D E N 
V E D A D O 
G r a n C i n e m a t ó g r a f o y c o n c i e r t o s m ú s i c a -
í e s . J U E V E S Y S A B A D O S , 
D I A S D E M O D A . F U N C I O N D I A R I A . 
E s o e c t á c u l o s 
PATMET.— 
Compañía d© zarzuela de Regino 
' López. 
Función corrida. 
Primero: " E l Bajá se divic^í»,,, 
Segundo: " E l viaje del PEtria." 
ALBISU.— 
Cuba Pilma Ce—Cine continuo.— 
Estrenos diarios. 
POLITEAMA HABANERO.—(TTWH TOO-
tro,—Santos y Artigas*—Cine. Pun-
ción por tandas. Estrenos todos los 
días. 
MARTI,— 
Compañía de zarzuela j comedia es-
pañola.—Punción por tandas. 
A las 8: " L a s romanas caprichosas." 
A las 9: <<Carcel6ras.,' 
A las 10: " L a revoltosa." 
POLITEAMA.—{Yaudevüle)*— 
Cine 7 Variedades.—Pmwtón por 
tandag. 
CAfHK».^ 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tanóas. 
A las 8: " E l maldito dinero." 
A las 9: " L a borracha." 
A las 10: "Estuche de arronerías.'' 
TEATRO HBBBDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedías 
españolas por tandas. 
A las 8: " L a mulata.** 
A las 9: "Los camarones.** 
A las 10: "Las bribonas." 
PLÍJSA GARDBN,—Gran cineiaaWgra-
fo.—Fuación por tandas. — Estrenes 
diarios. 
GLORIETA DE MABIAKAO.— 
Cinematógrafo. — Función todos 
los martes, jueves, sibados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
A las 8: " E l rey del cuerno.M 
A las 9: " Soto el galleguito." 
A las 10: "Los efeoetos di rascabu-
cheo." 
CINE NORMA. — Cinematógraro y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los dominjzos. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Maleoón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gJaeé, 
Bohemia. SÍ «nrreu x doTnreílio. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es* 
pañolas.—Función diarla.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECTOE: 
Palcos con entraaas | _-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia C5 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia" para las 
obras del Templo a la Virgen de la 
Caridad : 
Suma anterior; . . . . 
Micaela Ruiz de Cardóse 
Ana Ruiz Vda. de Pérez 
José Domínguez . . . . 
Joaquina R. Vda. de Oja 
Consuelo F . de 'González 
Piedad González . . . . 
Ana Sí. Madrigal . . . 
Luis Serrano 
'Urbano Tristó 
Joaquín Tristá . . , . . 
Suma: 
Suma anterior: 
Suma anterior: . 
Gabriel Avila . . 
Esther Catasus . 
Glorinda Collado . 
Germán Acebal . 
Segundo Pando . 
Felipe Rodríguez . 
'Mercedes Bennin . 
Francisco Collado 
Beatriz Azanza . . 
Marcelina Puentes 
Antonio Ley va . , 
Rafaela/ Sil vera . 
Rafael Silvera . . 
Caridad Torres . . 
Rosa Alvarez . . 
Ramiro "González , 
Ramón Cirón . . , 
Aurorai Popa . . , 
Antonio Capote . 
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Suma: . . . . 460.77 
(Continuará.) 
E N G O R D A R 
r COZA«_DE BUENA SALUD 
B J X R S C N C E 
Poderoso Jarabe ro-
coneütuyente. introduci-
do en Cuba por Sor An-
?;ela. Pida testimonios y olletos gratis ai Sr. H. Lo 
Bienvenu, Amistad 13. 
c a»? oí*. 13-5 
E n el m u n d o n o (a h a y j n e j o r 
En el pañuelo deleita^ 
En el baño forlalece 
DeventaenSederias.PerfumeríasyFarmaciai,) 
C 2581 14-1 
C A F B 
D E P U E R T O R I C O 
S U P E R I O R 
E N 
" L A V I Z C A I N A " 
c = P R A D O N o . 110 = 
C 2446 alt. 36-15 Jl. 
u n S O L A P 
$3 
¿ U d no lo C r e e ? 
Diríjase á A w 45 
T E L . " 2 4 7 6 . 
C 2175 alt. 5-1 
[ ideal de las bellas es 
ver la reproducción fiel 
de sus encantos.:::: 
POR ESO U FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS US 
DAMAS DISTINGUIDAS es ia 
— DIB — 
Colcmta y Cia. 
EN SAN RAFAEL 32, 
® 
R e t r a t o s desde U N peso 
la m e d i a docena en ade-
l an te . 
Se hacen varias pruebas 
para e l eg i r 
COMUNICADOS. 
CAJA DE AHORROS de los sociso 
del Centro Gallego de la Habana 
Ha establecido el servicio de Cuentas 
Corrientes sin interés; facilitando al efec-
to, libretas y talonarios de cheques. 
También gira letras sobre todas las 
Ciudades y pueblos de España, Baleares y 
Canarias. 
C 2622 23 JL 
=3Í 
CORTE BULGARO 
( A L T A N O V E D A D ) 
En Rusia, Lona, Carmelita 
:: y Gamuza blanca » 
$5.30 $6.50 $7.50. 
I G R I T 
S n R a f a e l . 2 5 
CASA EN CUBA PARA 
CALZADO DE ALTA CALIDAD 
t! 2883 alt. 4-10 1 
P R O F E S I O N E S 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
C 2552 26-28 Jl. 
Vías urinarias. EJetrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyeccióa del 606. Teléfono A-6443. D« 
12 a 3. Jesfa . Marra aúimero 33. 
2653 Aff.-l 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejlgu y s « -
paración de la or'.na de cada rlñón con Io« 
uretroscoplos y cistocoiMos más moderno»^ 
ConsnUan erk Xeptnuo nfim. 61, bajos, 
de AYt a 5 íé .—Telé fono F-1854, 
2771 Aff.-l 
DR, GABRIEL SU. LANDA : 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. i , 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 69. Do» 
micilio, 21 entre B y C, teléfono P-3119. 
2S75 Aff.-H 
P A S C U A L A E H L L E Y AGÜIAR, 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Agulaĵ  
HABANA 
T E L E F O N O •-«isa 
2676 Ar.-Í1 
D R . HERNANDO S E G U I 
Cátedratico de ia Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
ÍÍEPTUNO 1Ü3 D E 12 a 2, todo( 
los días excepto los domingos. Con̂  
sultas Y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles 7 Yiernes « 
las 7 de IÍÍ-mañana. 
2651 Aff.-Ü 
DOCTOR GALVEZ GÜLILEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SE. 
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D — V E . 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
.Especial para los poires de 5% a 8 
Agr.-i 
Ai.'.-» 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LOPIE 
E! remedio más ramao y seguro en 1* c e 
racI6n de 1& gonorrea blenorragia, ñora* 
Mancas y de toda clâ e de flujos por s e 
tlguoí que sean. Se garantiza no csusa estrechGz. Cura positiva menta. 
De venta en toda»! ia¿ farmacima. 
«6S>» Afr-f 
FAGINA OCHO 
DIABIO DE LA M A RIÑA.—EdioMa d« la tardes.—Aarosto 19 191>.. 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' ' 
íaintién en el Japón LOS E S d D R O N E S INDIGENAS 
Tokio, 19. 
E l Vizconde Uohida, ex-embajador 
del Japón en Waslüngfton, acaba d« 
tacer muy interesantes declaraciones 
sobre una cuestión que, si no es de tan 
palpitante importancia como las reía-1 
dones entre el Imperio del Sol Na-
ciente y la Gran República America-
na, no deja de constituir una actuali-
dad social y política en todo el mun-
do mvilizaido. 
E l feminismo em el Japón es, como 
«n otras naciones, tema de vivas dis-
cusiones y móvil tambiés de agitacio-
nes no tan exaltadas como las de la 
Gram Bretaña, pero igualmente tena-
ces. 
Un periódico ha obtenido declara-
ciones sobre este tema de alg"unos pro-
minentes japoneses, y entre esas de-
claraciones figura la del citado Viz-
conde Uoheda, quien opina que las 
¡mujeres educadas del Japón están 
justificadas en imitar el ejemplo de 
sns ¡hermanas de las naciones occiden-
tales. 
E l Conde Okuma dice que el radica-
lismo de las sufragistas inglesas se de-
be al gran número de mujeres qne en 
Inglaterra no encuentran maridos. En 
los Estados Unidos el movimiento asu-
me un carácter más benigno porque 





Aquí corre como válida la noticia de 
que los Estados Unidos están dispues-
ítos a indemnizar a los subditos japo-
neses cuyos intereses resulten perju-
dicados por la legislaición california-
na contra los propietarios extranje-
ros. 
También se dice que los Estados 
Unidos han reconocido el derecho del 
Japón a adoptar una medida seme-
jante a la de California. 
Esto no obstante, por lo que ha po-
dido traslucirse en los círculos oficia-
les, el Japón no desea ni una ni otra 
cosa, y aspira únicamente a mantener 
relaciones lamistosa-s con los Estados 
•Unidos, mediante nna solución funda-
mental del conflicto. Si los Estados 
Unidos no tienen otra solución que 
ofrecer, es probable que el gobierno 
japonés deje que la cuestión quede en 
* * statu quo. •' como agravio perma-
nente. 
(Mientras tanto, el resentimiento del 
pueblo japonés se mantiene vivo con 
los artículos incendiarios de la 
prensa de esta capital. Un periódico 
recomienda la expulsión de los misio-
neros americanos como extranjeros 
(perniciosos. 
S o r p r e s a a l o s m o r o s 
Madrid, 19. 
E l general Berenguer, con los es-
cuadrones indígenas, hizo ayer un 
reoonooimiento hacia el río Martín, 
para ver de sorprender a los moros 
que por aquella parte se ocultaban 
hostilizándonos de continuo. 
Un fuerte contingente de éstos, 
sorprendidos por nuestros soldados 
que se dividieron en dos pequeñas 
columnas, fueron castigados dura-
mente, huyendo hacia el monte en 
grandes partidas. 
El-teniente Ochando, hijo del ge-
neral de igual apellido, ha muerto 




La Guaira, 19. 
Prevalece la tranquilidad en Ve-
nezuela, y loe negocios van reco-
brando su aspecto normal. 
La censura telegráfica es, sin em-
bargo, muy estricta. 
FERNANDEZ SILVESTRE SE 
DIRIGE Al NIDO DEL RAISÜLI 
A v a n z a n d o h a c i a e l Z i n a t 
Madrid, 19. 
Los telegramas llegados anoche de 
Tánger dan cuenta de una nueva 
operación de Fernández Silvestre. 
Lento, pero seguro en su avance, 
e] jefe de las fuerzas que operan en 
ia región del Oarb, sube sin descan-
so buscando la guarida del Raisuli. 
Ayer ocupó otra posición firme, y 
procura quedar apoyado en la ante-
rior, pues a medida que se acerca a 
Zinat, nido de águila del Raisuli. el 
enemigo se hace más compacto y 
obliga a precauciones extraordina-
rias. 
La región en que ha entrado el ge-
neral Silvestre es peligrosísima, por 
ser la adicta al Raisuli. Las tropas 
entraron batiendo cuanto encontra-
ron a su paso sin que el general Sil-
vestre empeñase rudo combate en de-
terminado punto para desconcertar 
al enemigo. 
Este avance sistemático ha hecho 
que el Raisuli coja miedo, y se dice 
que trata de escapar de Zinat para 
refugiarse en Tánger. 
Las tropas moras que ayer se opu-
sieron a la marcha de los españoles, 
fueron barridas por la artillería, des-
trozadas por la caballería, y, última-
mente, los infantes, que apoyaban la 
carga, recogieron infinidad de pro-
visiones, armas y municiones. 
Camele Castre 
en 
NO HUBO ULTIMATUM 
E l e n c a r g a d o d i p l o m á t i c o d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s e n M é j i c o d e s m i e n t e 
l a n o t i c i a . 
l a escuadra 
del Atlántico 
We^port, R. L, 19. 
E l 25 de Octubre de 1913 es la fecha 
fijada (para la salida de la escuadra 
del Atlántico con rumbo al Medite-
rráneo. 
La escuadra regresará el 20 de Di-
ciembre para que los marinos puedan 
pas-ar las Pascuas al lado de sus fami-
liares. 
Washington, 19. 
M. O'Shanghnessy. encargado de 
la embajada americana en Méjico, 
ha cablegrafiado al Secretario 
Biyan, que el Presidente Huerta, 
por conducto del Ministro de Rela-
ciones Exteriores, ha desmentido 
rotundamente la noticia, publicada 
ayer, de que había enviado un ulti-
mátum a los Estados Unidos exi-
giendo el inmediato reconocimiento 
de su gobierno. 
Mr. John Lind, el emisario espe-
cial de Wilson, también ha cable-
grafiado, participando que celebró 
una conferencia esta mañana, a pri-
mera hora, con Huerta, quien lo re-
cibió con gran cordialidad. 
E l despacho de anoche sobre el ul-
timátum de Huerta causó la más 
profunda sensación en los circuios 
oficiales de esta capital. 
Port Spain, Trinidad, 19. 
E l general Carmelo Castro, hermas-
no de Cipriano, lle^ó ayw a esta ciu-
dad, vía Curazao, procedente de Co-
lombia, bajo un nombre supuesto. 
Ihaw detenido 
E i p r ó f u g o d e l A s i l o d e D e -
m e n t e s f u é a r r e s t a d o 
e s t a m a ñ a n a . 
Ooaticork, Qiuebec, 19. 
Harry Thaw, el prófugo del Asilo 
de Dementes cuya fuga ha causado 
tan profunda sensación, ha sido dete-
nido aquí. 
Se cree que el detenido ha confesa-
do su identidad. 
No saben las autoridades judiciales 
que lo detuvieron, al reconocerlo en 
un tren, lo que deben hacer con él, 
siendo el móvil principal de la deten-
ción los $600 que se habían ofrecido 
por su captura. , 
MERCADO M O N E T A R i 0 
« L A S 11 D E L A MAÜANA 




Plata española de _ _ , 97 
Oro americano contra oro español de... 
Oro americano contra plata española 
CENTENES ; 
Idem en cantidades a 5-44 
L U I S E S „ 
Idem en cantidades. 
El peso americano en plata española _ 1.11 a 1.12 
* 5-43 «» Pl»u 
:t:334.eBp,M» 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Ontents. . . . . . 
Luises , 
Peeo plata eaapfiola. 
40 centavoe plata Id. 
20 Ídem, Idem, Idem. 







B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTON DE TALdKES 
A B R E 
Billetee de) Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 1*4 a 3 
Plata española contra oro español 
97 a 97Í4 
Greenbacks contra oro español 
109% a 110H 
VALORES 
comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P0 
Explosión en Méjico 
Ciudad de Méjico, 19. 
Una horrenda detonación sacudió 
toda la ciudad de Méjico esta mañana. 
A la hora de trasmitir este despa-
cho, se cree que la repentina conmo-
ción que causó gran pánico entre el 
vecindario, fué debida a la explosión 
del polvorín del. Gobierno, en Santa 
Fe. cinco millas al noroeste de la ca-
pital. 
La 
y los í. Unidos 
•Buenos Aires, 19. 
I>on Benito Villanueva, senador sr-
^ecitino, embarcará para los Estados 
Unidos el próximo mes de Septiembre 
como emisario especial da su g-obierno 
para dar las gracias al gobierno de 
Washington por su participación en el 
centenario de la República Argentina. 
« •^m-*-«~+-^m- . 
la cura de 
la tuberculosis 
Nueva York, 19. 
Oran interés ha despertado en el 
público y en les circuios científicos la 
declaración de un a-creditado faculta-
tivo, el doctor Ferguson Lemon, de 
Melbourne. Australia, quien acaba de 
declarar que el fosforo, en estado de 
pureza, es un remedio eficaz para la 
cura de h tuberculosis, la pulmonía y 
otras doleacia¿ de Io¿ pulmones. 
La Marina Americana 
LLondres, 19. 
Vivos comentarios han despertado 
los recientes juicios de la prensa so-
bre las maniobras navales celebra-
das en este país. La opinión «gene-
ral es que han demostrado la absolu- i 
ta necesidad de barcos que posean los ¡ 
armamentos de los acorazados y lai 
velocidad de los cruceros. 
También es opinión general que | 
los Estados Unidos, por este concep- [ 
to, no se hallan en las mejores con-1 
diciones. 
lurquía y las 
Viena. 19. 
Prevalece aquí la creencia, al pa-
recer muy fundada, de que las po-
tencias europeas están preparándose 
para presentar una nota conjunta a 
Turquía, advirtiéndole que no debe 
seguir invadiendo el territorio de la 
Tracia. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA M E J O R Y MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
Azúcares y Valores 
Londres, Agosto 19. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
4.1 2d. 
Masoabado. 9s. Oá. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha. 9s. 4.12d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£86.1 2. 
LISTA 
4« lan cartas detenidas en la Admtnl» 
tración de Correos. 
ESPAS-A 
f r 
O I N E B R A kmm fe M e 
RÚNICA LEGITIMA}^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
í EN LA REPUBLICA: -
M I C H A E I S E N & P R A S S E 
Tel . A-I694. Obrapía 18. Habaua 
EmpréBíito de la República 
de Cuba 112 
M. de la Ropdbllea de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 
Oblicacioaec primera bluc-
t e c a del Ayun'anlento 
de la Habana 116 
ObligacioneB fecunda ürpo 
teca del Aynataaieato de 
de la Habana l i o 
BUisacleaee hipotecanac r. 
C. de Cleafwarot a VIH--
dará. 
14. i4. •egonda id 
(d. primara id. Ferrocarril 
de Catbarlén 
íd. p r i m e r a id. Qibara a 
Holgula 
Banco Territorial de Cuba. 
B e n e s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Blee 
tricidad i t s 
Bonos de la Harán a IHec-
trie Ra l lway ' s Co. Im 
circulación 100 
Obiigarionos generales (per-
petuas) consolidadas ¿e 
lea F. C. U. de la Ha-
bana no 
Bonos de la Ceaipafffa de 
Gas Cubana 
Besos segunda blpeteea d« 
Tke M a t a » r a s Wat es 
Works - . . 
' d e m bipoteeariee Ceatrai 
asmtarere "Olimpo", . , 
Id. idom 'Jentrai uznearero 
"CoTadosga" 
Id. Compafiía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . , 
Obliga-piones g e n e r a l e s 
cerneo!'.dadas Ca. de Gas 
r Mectricldad do la Ha-
bana. . 
Emsr'Wito de la Aspnbüc* 
de Cuba 101 
Mataideiro Ind-ustrlaJ. . . . 
Obligaciones Fomento Agi-
rle garantizadas (en eir 
culacldn 











Alcalar. Francisco: Alvares, Paulina; 
Alvarez. Antonio; Alvarez. Pranolsco; AJ-
varez. Benito; Alvarez. Benito: Alvarei, 
"Benito; Alvarez, Benito; Alvarez, Ramón; 
Alvarez. Carmen; Alvarez, Teresa; Alva-
rez. Angel Arenal. Ceferlno; Amiova, José 
María; Alonso, Alejandro; Alonso. Ramón 
Alonso^ Sixto; Amboaje. Manuela; Añon. 
Manuela; Astorquiza, Luisa; Alburquer-
qup. Margarita. 
B 
Barela. Andrés; Babairo, Teresa; Ber-
nardo. Crescendo; Barreiro, Aquilino; 
Barreiro. Aquilino; Blanco, de C. María; 
! Bianco. Manuel; Blanco, Encarnación; 
Blanco. Ramiro, Beraza, Ignacio; Berin-
' cua, Gervasio. 
C y OH. 
CarbaJlal. Ramón; Caamafio, Fernando; 
Caraeedo, Josefa; Castañeda. Maria; Cor-
rales. Angel Camiñas. Antonia; Canelo, 
?sicasio; Calbo, José; Castro, Manuel; Ca-
ro, Cosino; Cendon. José; Cernatorasa, 
Pedro; Cide. José; ro<ba, Ramón; de Cor-
bato, Ramón; Corral, Ricardo; Cortiñas. 
Delfin; Coibera. Manuel; Carníde. V. An-
drés: Corte, David; Cuon, Ramona; Cueto, 
Alejandro: Chaves, Seíbaetián. 
U 
Denis. Pedro; Díaz. José; Díaz. Benig-
no; Díaz. Soledad; Díaz, José Ramón; 
Díaz. Sixto; Díaz, Florentina; Durán, Ju-
lián. E 
Escandón, José; Escandón, Joaquín. 
F 
Fraga, María; Fernández, Julián; Fer-
nández, Jcsé, Fernández, Manuel; Fer-! 
nández. Ramón; Fernández, José; Fernán-
dez. Antonio; Fernández. Antonio; FWwUítatiaa Telephone Co. . 
nández, Valentín; Fernández. Serafín; Por ! Aliraceues 7 idueiles 
nández. Antonio, Fernández, Bienvenido;! UM Inalop. . . . . . . 
Fernández, Antonio; Fernández. Peiavo; 1 Matadero Industrial. . . . *. 
Fclqueira*. Vicenta; Ferreiro. José; FU¿ 1 rV-'m*nto Agrario (en ei»--
ro?. Manuel: Forisco. Domingo. culaclón 
G ; Banco Territorial de Cuba. 
Gas ton. Luis; Garay, Tomés; nni-of» i ™. Id. Beneficiadas 
ACCIONBB 
«anee Vspoñei ae la una 
de Cuba 
Bm.ro agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Csba ( 
^onapAfiía de Ferreearriloa 
Ucidoe de la Habana j 
Almacenes de Regla Li-
mitada o 
Compañía Eléctrica de tían 
tdago de Cuba o 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeete 
Corapeñía Cubana Central 
Rallway'o Limited Prefo-
rldas 
Habana (preferidas). , , 
(d id. (comunes). 
Ferrocarril de G ! b a r a a 
Helguín , 
Ca. Cubana de Alumbrado 
Je Gas 
D'ouc de la Habana Prefe>* 
rentes 
Nueva Fábrloa de Hielo." ! 
lx)Bja do Comerolo .0 la 
Habana (preferidas . . . . 
td. id. ( c o m u n e s ) . . . . . 
Compañía de Conotrueeio-
nes, Reparacionér 7 Sa-
neamiento de Cuba. . 
Compañía Havana Electrto 
Raliwav 4 L 1 i ' t *. Power 
Preferidas 
Id. Id. Comunes. . . . . 
CnmuclMa Ar.oc.ma de Ma-
tan fas 
Lompañííi Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera á*. Cuba 
























Manue:. García. Aquilino; García, Juan- i 
García. Rosa; García. Antonio; Garría Jo-i 
sé: García. Ramón: García. José- Gracia 
Vicente; Garrido. Emilio: Gibert, Adrián-' 
Gonzáie:-. -íosó. González. Claudina; Gon-
| cftles, ¡Tildencío: González. JosefaV Gon-
zález. Maria; Goazálea. Actoaiai ¿ómez 
107 
sin >:á'-f1̂ na«« CJtjr VTater Worfct 
Company >j 
Ca. Puertos de Cuba. . ! ' 514 E 
Ca. E'értrlca de'Maria-ao N 





Puerto deja Habaiu 




¡De iPiladelfia vapor inglés 
die," con carga. 
De Cayo Hueso vapor americano "vn 
mi," con carga. 
DIA 19 
De Tampa y escalas vapor americano 'm 
vette," con carga. * 
De Mobila vapor noruego "Karen" 
carga. ' CW1 
De Veracruz vapor español "Alfonso Xlli« 
conc arga. 
De Tampico y escalas vapor alemán "c» 
covado," con carga. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Agosto 15 
De Ciego Novillo goleta "Margarita," coS 
1,000 sacos de carbón. 
De Ciego Novillo goleta "María Dolores" 
con 1,200 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio goleta "Dos Ami-
gos," con 600 sacos carbón. 




Para Margajitas goleta "Felií." 
Para Cárdenas goleta "Rosita." 
Para Santa Cruz goleta "Inesita." 
Para Cabañas goleta "María Carmen." 
Para Cabo San Antonio goleta "Amalia.* 
P r o v i s i o n e s 
a 14.0J 
a 14$ 






a 5.̂  
20 a 24 w. 
45 a 55 cts. 
• a 30xs. 
Agosto 19 
Precios pagados hoy por los siguiea 
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En atas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4 ^ Ibs.qt. 
Mezclado s. clase, caja 
Almendras. 
Se cotizan . . . , « 
Arroz. 
De semilla . . . . » * 
De canilla nuevo . * 
Viejo . 
De Valencia . M M . 
Ajos. 
De Valencia . . . . • 
Oatalanes Cappaxires 
Montevideo . . . * . * ) 
Bacalao. 
Norttega 





Americanas . . . . . . 
Del País . . . . . . . 
Isleñas . . 
Frijoles. 
Del país, negros . . . 
De Méjico, negros . „ 
Colorados americanos 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 




Papas sacos . 
ídem del País 
En barriles del Xorte 
Tasajo 






a 14 rs. 













Y A P R E C I O S B A R A T O S MIMBRES de todas clases. MUEBLES MODERNISTAS para cuarto, comedor, sala y o í » 
C U B I E R T O S D E PLATA» 
O B J E T O S de M A Y O L I C A ' 
L A M P A R A S , =s=s^ RELOJES de pared y de bol* PIANOS "THOMASFILS 
J O Y A S F I N A S . 
Bahamonde y 
O B R A R Í A Y B E R N A ^ 
: i P O R B E R N A Z A M ^ 
